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INVENTARIS VAN PE ‘TOESTAM) DER BELGISCHE ZEEVISSERIJ 
A.- PROPUCTIE.
1 . a) Vlootsterkte op 31 Pecember der jaren 1930, 1938 en 1947.
Scheeps­
klassen
(1)
Aantal Schepen B.T. E .P.K.
in
I93O
in
1938
in
1947
in
I93O
in
1938
in
I947
in
I93O
in
1938
in
I947
I
a) 30
b) 60 
c)251
236 226
sO - (3)
b) - (3)
c) 5.204
3.988 3 .5IO S  : ©
c) 7.587
8.413 9.525
ix 8  “
85 78 a) 4,423
b) 150
3.408 2,548 7.769 
- (2)
8.187 7.119
III 44 1 123; 112 3.420 9.241 7,764 6.985 20.397 18.156
IV 2
9
i 44 48 215
876
5.355 6,219 480
2.250
11.275 13.456
Va 1 6 2 268 1.439 470 550 3 .55O 1,000
vb 27 ! 16 18 6.967 4.606 7.393 12.430 7.850 12.190
Totalen 509
:
1 5IO 484 2I .523
(4)
28,037 27.904 38.051
(5)
^L672
1__ ...
61,446
(1) Scheepaklassen:
I. omvat de motorvissersvaartuigen beneden 80 PK. Voor het jaar 
I93O wordt volgende verdere indeling gedaan:
a) open boten met zeil.
b) " " 11 motor.
c) gedekte motorschepen - 80 PK.
II. omvat de motorvissersvaartuigen van 80 PK. tot 119 PK, Voor het 
jaar 1930 wordt volgende onderverdeling gedaan:
a) motortreilers van 80 tot 119 PK.
b) zeilvaartuigen van 45 tot 53 BT.
III. omvat motorvissersvaartuigen van 7.20 tot 239 PK.
IV. omvat motorvissersvaartruigen van 240 tot 499 PK.
Va . omvat motorvissersvaartuigen van 5OO PK. en meer,
V . omvat stoomvissersvaartuigen van 440 PK. en meer,
(2) PK,sterkte niet gekend.
(3) Niet gemeten.
(4) Tonnemaat van I a) en b) niet inbegrepen.
(5) PK. van I a) en b) niet inbegrepen.
»,
De vloots jerkte einde 1948 kan als volgt worden weergegeven:
1
Scheeps-
klassen
Op 31-12-'48 . 1948Gem. ! Gem.
Aantal B.T. j E.P.K.
B.T. per 
schip
P.K. per 
schip
I 210 3.306 9.074 15,79 43,21
II 79 2.569 1 7.219 32,52 91,38
m 113 7.932 : 18.521 70,19 163,90
IV 58 7-566 16.570 130,45 285,69
Vs 3 759 I 1.500 253,00 500,00
Vb
— -------
18 7.806 12.490 433i67 693,89
Totalen 481 29.938 ! 65.374 62,24 138,91
De indeling der vloot volgens de havens was als volgt:
HAVENS
_ . . „ 1930...... !...... 1938
Aantal -n m ! p  ir 
schepen
Aantal
schepen B.T. P.K.
Oostende
Zeebrugge
Heist
Blankenberge 
Nieuwpoort 
Oostdu in kerke 
De Panne
310 
] 96 
36 
67
17.690 31,724 
2.526 1 4.196 
817 j 1.200
49O 931
263
146
23
78
21.385
4.685
650
I .317
43.989
II.27O
1.397
3.016
TOTALEN 509 21.523 38.051 510 28.037 59.672
1 9 4 7
HAVENS Aantal
schepen
! 
pq
!
•V.yA,•
i 
Ph
1 ................
% B.T. |% P.K. 
per havenfoer haven
Oostende 251 21.318 1 43.994 77 72
Zeebrugge
Heist ] 127 4.231 1 11.075 15 18
Blankenberge 18 384 902 1 1
Nieuwpoort 88 1.971 i 5.475 7 9
TOTALEN 484 27.904 1 61.446 100 100
1 3 4 8
HAVENS Aantal
schepen B.T. P.K.
% B.T. 
per haven
% P.K.
per haven
Oostende 244 22.790 46.283 76,12 71
1
Zeebrugge
Heist ] 138 4.827 12.770 16,12 20
Blankenberge 17 . 381 866 1,27 1
■» Nieuwpoort 82 1.940 5.455 6,48 8
TOTALEN 481 29.938 65.374 100 100
- 3 -
1» b) Soorten rederijen op 31 December 1948:
1 ) Persoonlijke of familiale ondernemingen: De grote meerder­
heid der rederijen(j26) behoren tot deze soc.rt: 1/20 iaarvanheeft slechts
2 schepen in exploitatie, slechts een drietal bezitten 3 of 4 schepen. 
Al de anderen zijn eenscheepsexploitaties*.
2 ) Feitelijke vennootschap; 64 of + 1/6 der rederijen exploi­
teert onder deze vorm; op een paar uitzonderingen na zijn het een- 
scheepsexploitaties.
3 ) Naamloze vennootschap :Ql)eai tiental dezer rede rij en, waarvan 
de helft ieder slechts 1 schip exploiteert; de laatste heeft meerdere 
schepen in eigendom.
4°) Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: gering in aan­
tal, namelijk 7 rederijen.
5°) Vennootschap zonder winstgevend doel: slechts 1 rederij 
die haarvaartuig hoofdzakelijk uitreedt om haar opleidingsschool te 
steunen en de leerjongens aan boord te vormen.
BEMANNING DER VISSERSVAARTUIGEN
D E K P E R S O N E E L
Jaar Schippers Stuurlui
1
Bootsman! Matroos Kok Lichtmatroos Jongen Totaali
1938
1947
1948
_ _ 1 _
214
182
165
J
4e
407
411
/
>1
88
94
1
17 843
11 i 804
1
.183
21
18
91
81
1.858
1.649
1.584
L
M A C H I N E P E R S O N E E L
Jaar Motoristen
Machi iïisten Stokers
i
Hulpstokeis
i
TotaalEerste Hulp- Eerste l Hulp-
1938
:
i
326
1947 358 I 20 20 1 10 39 14 461
1948 361 1 22 11 j 8 11 19 432
)
a) In hoeveelheid en waarde (1)
JAAR
I
BODEMVIS
i - ... PELAGISCHE VIS
Ton Wfeaidein frs. Waarde in gld. Ton Waarde in frs.; Waarde in gld.
1932/‘38
_
22.423 81.119.099 4.910.357 10.108 8.203.634 496.527
1947 41.858
i
422.507.922 25.575.540 36.912 112.123.920j 6.787.162
1948
i--------
1
:37.961
i
!
351.767.231 21.293.415 25.407
_
74.647.928: 4.518.639
1 , 
JAAR
i
TOTAAL SCHAAL- EN WEEKDIEREN 2),
Ton iWaaide in frs.
j
Waaide in gld.j
1932/'38
i
2.146
I
8.309.549 502.999 !
1947 2.203 41.617.645
i
2,519.228 j
1948 2.372
!
45.3Ol.37i 2.681.380 !
Q )  Voor verdere details zie bijlage I. In de bijlagen statistiek 
zijn niet de productiehoeveelheden begrepen die rechtstreeks in 
het buitenland werden geland.
(2) Waarin begrepen onderstaande hoeveelheden garnalen.
■...—  ■ " ■ —
!
..* '.....  1
Ongepelde garnalen
Kgr, Ers. Gld.
Gemiddeld
I932/I938
i
I947 2.038.t95 1 39.882.152 ! 2.414.174
1948 1.651.321 I 38.112.686 j 2.307.063
Geen cijfers zijn beschikbaar betreffende de productie verwe 
zenlijkt door de Belgische garnaalpellerijen.
t ) 'Belangrijkheid.
1° Der bijzonderste vissoorten;
Onder opzicht van de vereiste scheepsruimte zijn kabeljauw, rog, pla&ijs, wijting en haring het belangrijkste.
Soorten
I 1 
1 ! 
j- - -  ....... _ _ _  _ _ _ _  ,. 1
T O T A A L
Ton Frs. Gld.
;Kabeljauw;
Gemiddelde;
1932/1938
1947
1 9 4 8
2 . 7 3 6
9 . 3 9 2
7 . 7 4 1
8 . 0 3 9 . 4 2 1  
8 9 . 2 6 4 , 5 6 5  
7 6 - 073 . 5 0 2
4 8 6 , 6 4 7  
5 * 4 0 3 ?  . 4 2 4  
4 . 6 0 4 . 9 3 2
jRog;
Gemiddelde ;
1 9 3 2 / 1 9 3 8
1 947
1 9 4 8
I
2 , 8 0 8
4 . 6 3 4
3 . 7 9 6
6 . 4 3 3 . 7 3 2
30 . 381. 7 1 1
2 2 . 8 7 0 , 7 9 0
3 8 9 . 4 5 1
1 . 8 5 1 . 1 9 3
1 . 3 8 2 , 5 3 5
jPladi js ;
Gemiddelde s
1932/1938
1 947
1 9 4 8
3 . 2 9 6
6 . 2 6 7
4.591
8 . 715.312
6 3 * 0 5 8 . 0 0 3
4 1 . 2 0 0 . 7 0 7
5 2 7 . 5 6 1
3 . 8I 7.070
2 . 4 9 3 . 9 8 9
|Wi jting;
Gemiddelde ;
1
1932/1938
1947
1948
2.370
3.865
4.095
3.513.689 
17.800.126 
17.617,004
212.693 
1.077.489 
1 .066.404
Haring;
Gemiddelde ;
1932/1938
1947
1948
7.812
32,434
22.469
6,428.917
92,946.029
63.551,627
389.159
5.626,272
3.846,950
IJSLAND
1
KUSTZEE
1
__________________________________ ___
NOORDZEE
ZUID
NOORDZEE NOORDZEE
NOOED
MORAY
FIRTH
ENG.
KANAAL
KANAAL
BRISTOL
ZUID 
IERLAND !
MAROCCO 
PORTUGAL 
SPANTE
ELADENMUDDEN
To.n % Ton % ! Ton % Ton % Ton % ! Ton % i Ton % Ton i % Ton % Ton % Ton %
1,238
i
!
45
!
IO9 4 245 9
_ !
j
j
i
I
227
î
i
j
8
;
j
j
250 j 9 1 285 10
j
4,689 50 226 2 378 4 1.159 12 944 10 - — — - - j 602 6 — — — —
3.085 39 118 1 177 2 854 11 2,279 29 — M 23 - — — 420 5 - - 43
i
22 0,8 739 26 mmm 235 8 611 21 714 25
- — 2,600 56 1,185 25 — - - - - - - - 716 15 - - - — — —
- — 1,241 33 1.385 36 22 — — — — 586 15 397 10 - - - - - -
104 3 1,818 55 1,221 37
- - 1,424 23 1,711 27 2.902 46 - - - — _ mmrn _ _ «M
■ — — 996 21 1.804 39 1.602 35 — — — - - - - - - - ~ - -
987 41,5 365 15 85 3,5 79
î
3 398 17 180 7,5
— - - — 464 12 521 13 254 6,5 - - — — — — 401 10 — — —
336 8 79 2 45I 11 838 20 924 22 — — 163 4 - - 462 11 - - -
3.438 44 2,722 35 338 4 745 1 9,5 IO9 1 3.534(A -
- - 18.510 57 - — 3 - 9 — - — — - — — - - - — 13.912 43
— — 9,454 42 — — 163 — 43 — — — - - - - - - 1
;
— 12.788
1 .......
57
(A) Deze hoeveelheid is de aanvoer in 1938. Cijfers om het gemid­
delde van 1932/1938 vast te stellen ontbreken.
6 -
HARING T O T A A L
-- ------
JAAR Ton Frs.
\
Gld.
Gemiddelde ;
1932/'38 7.812 6.428.917 389.159
1947 32.434 92.946.029 5.626.272
1948 22.469 63.551.627 3.846.950
Van belang is’ nochtans een onderscheid té maken tussen volle- en ijle 
haring, zoals hierna:
Waarvan; VOLTS! HARTNG IJLE HARING
Jaar Ton Frs. Gld. Ton Frs. Gld.
Gemiddelde: 
1932/'38
1947
1948
15.242 161.484.255 
14.476 l47.600.289
3.721.801 
2.880.768
17.143
7.882
31.373.123
15.488.650
1.899.099
937.751
Naar hun economische waarde zijn de volgende soorten de belangrijkste;
Tong, kabeljauw, pladijs, rog, tarbot, wijting en schelvis.
In Frs. en Gld. uitgedrukt, vertegenwoordigt hun opbrengst vergeleken 
met de totale opbrengst van de bodemvis:
JAAR BIJZONDERSTE SOORTEN
1
TOTAAL BODEMVIS
Frs. Gld. Frs. Gld.
Gemiddelde : 
1932/'38 O J  
1938
1947
1948
75.824.790
340.254.402
273.379.7OI
4.589.878
20.596,513
16.548.408
106.874.646
422.507.922 
35O.45I.085
6.469.409
25.575.540
2I.213.745
Cl) Voor de jaren 1932 t/m 1938 kan geen gemiddelde opbrengst in waar­
de worden verstrekt.
Ingedeeld volgens hun absolute waarde, kunnen die soorten als volgt 
gerangschikt:
1
SOORTEN:
«
1938
Frs. Gld,
Tong 30.351.753 I 1.837.273
Kabeljauw 12.165.706 I 736.422
Pladijs 9.147.017 i 553.693
Rog 8.018.672 485.391
Tarbot 7.349.879 444.907
Wijting 4.974.374 ; 301.112
Schelvis 3.817.389 i 231.076
!
SOORTEN:
1947 1948
Prs. Gld. Prs. Gld.
Tong
Kabeljauw
Pladijs
Rog
Tarbot
Wijting
Schelvis
94.089.739
93.209.540
63.4SI.058
31.723.354
22.647.931
18.640.000
24.926.214
5.695.504
5.642.223
3.841.467
I.92O .299
I.37O.94O
I.I28.329 
1.508.850
73.190.355
76.073.502
41.200.707
22.864.778 
20.502.264 
17.617.004 
20.549.657
4.43O.408
4 .504.932
2.493.989
1.384.066
1.241.056
1.066.404
I.243.925
Anderzijds dient de economische waarde onderstreept van de aangevoerde 
haring. Op de totaal-opbrengst van de Belgische zeevisserij vertegen­
woordigt de haringf
in 1932/1938 ï %  in I947 : 20%; in 1948 : 14%.
2° Belangrijkheid der bijzonderste visstreken:
In 1938 bedroeg de productie van bodemvis, herkomstig uit de Noord­
zee, 10.520 ton, hetzij 34% van de totale Belgische vangsten van 
bodemvis.
15,5% der bodemvissen werd aangevoerd van de IJslandse visstreken, 
terwijl het Bristolkanaal voor 8% in de totale aanvoer van bodemvis 
tussenkwam. De vangsten herkomstig van de Zuid-Ierlandstreek verte- 
tegenwoordigden 19% van dit totaal.
De visgronden van Portugal, Marokko en Spanje die sedert 1940 niet 
meer worden bezocht, leverden aan Belgie in 1938 nog 10% der totale 
vangst van bodemvis op.
Zoals uit pagina 5 blijkt zijn vooral de Noordzee Fladen, Noordzee 
Zuid en de Kustzee van groot belang voor de haringvisserij.
In I947 was de productie bodemvis (rechtstreekse landingen in Enge­
land inbegrepen) 41.798 ton. De Noordzee (behalve de Fladen) kwam 
daarin voor 16.558 of 39%»
Ijsland volgde met 10.513 ton of ruim 25%. 6.969 ton of 16% werd 
aangevoerd van de Kustzee terwijl de vangsten uit de visstreken van 
Zuid Ierland 4*293 ton of 20% beliepen. Het Engels Kanaal leverde 
slechts 515 ton of 1% op van de totale Belgische productie.
Gedurende 1948 beliep de Belgische productie van bodemvis 38.612 
ton (rechtstreekse landingen in Engeland inbegrepen).
Hiervan leverde;
De Noordzee 17.,468 ton of 43%
Ijsland 8,.263 ton of 21%
Kustzee 5..297 ton of 13%
Mine Head 3.,241 ton of 8%
Fladen 2..369 ton of 6%
Engels Kanaal 1,*893 ton of 5%
N2 529» M D E  KLAM). Samenstelling van de Nederlandse
de territoriale
A. (Ingedeeld naar scheepstype)
.
Rederij-
plaatsen
TOTAAL STOOM­TRAWLERS
i 1
STOOM­
LOGGERS
1
A. BRT. PK/IEK à . BRT. IPK A. BRT.
;
IPK !
Katwijk
jScheveningen
I
Vlaardingen
IJmuiden
iOverige plaatsen
95
137
41
121
364
II .744 
16.09I 
7.103 
18.438 
10.863
I5.53O
18.605
7.926
34.23I
22,285
1
1
“
59
2
189
I29
14.235
29I
350
230
26.265
530
2
2
25
256
320
4.782
j
425
330
4.676 j
..... i .
I
totaal
;
758
. ..
64.239 98.577
63
14.844 27.375 29 5.358
--——
5.431 !1
B. (Ingedeeld naar aantal PK/IPK)
■
Rederij - 
plaatsen
TOTAAL
-
.
Motorloggers, -kotters en -botters
PI
A.
C / W K 0 - 
A.
- 79 PK 80
A.
- 119 PK
1
120
A.;
- 239 PK
' ...
Katwijk
Scheveningen
Vlaardingen
IJmuiden
Overige plaatsen
95
136
39
114
360
I5 .53O
18.605
7.926
34.231
22.285
2
25
21
255
90
1.185
916
9.571
32
41
1
16
71
3.010
3.600
90
I .470
6.294
39
44
4
10
28
6.795
7 .150 
650
1.625
4.150 ■
Totaal 744
:
98.577 ; 303
!
11.762 161 14.464 125 20.370
vissersvloot, vissende zowel in - als buiten 
wateren per 31»12»’48.
MöTOR­
TRAWLERS
MOTOR­
LOGGERS
OVERIGE
MOTORVAARTUIGEN
ZEIL- EN 
ROEIBOTEN
A. BRT. PK. A.j BRT. PK.
_ . n 8i ; 10.793 13.685
- - - 107 14.915 16.580
- - - 14j 2.312 3 .25O
5 I .447 3 .O55 8; 1.181 I .445
3 646 I.5OO 3 322 650
8 2 »093 4.555 213 29-523
A.: BRT.
261
506
720
42 1.568 
352:9.574
35.610 43112.368
PK. BRT.
1.070
1.465
3.466 
19»605
25. 606
1
2
7
4
14
7
9
7
30
53
Stoomloggers 
en -trawlers
Motor- 
loggers
Stoom­
trawlers
Motor-
trawlers
Stoom­
trawlers
120-239 IPK 240-479 IPK
A.
1
3
24
29
125 
560 
4.436
170
5.291
A.
1
40
1
44
650
240
14.070
360
I5 .32O
240-499 PK 1480-799 IPK; BOVEN 500 PKjBOVEN 800
i.:.. . !... , IPK :
A.
19
23
9
3
1
55
A,
4.860
6.110
2.5IO
900
240
14.620
15
15
A.
8.840
8.840
3.055
I.5OO
4.555
A.
4 3.350
3.350 j
N2 612. NEDERLAND. Overzicht van het aantal ingeschreven vaartuigen, welke de visserij op de
Noordzee in en buiten de territoriale wateren uitoefenen.
!
j
I
TOTAAL
-
I
STOOMTRAWLERS STOOMLOGGERS MOTORTRAWLERS
! - 1 " 1
1 MOTORLOGGERS
i 1 
i
OVERIGE
MOTORVAARTUIGEN
i
}
I
}
. . . . . . . . . .  . . -
Aantal
:i
Bruto
registerton Aantal
Bruto
registerton Aantal
Bruto
register
___ion. . ._
Aantal
Bruto
register
ton
Aantal
Brut 0 
register 
ton
Aantal
Bruto 
register ; 
ton
Stand vloot per 31.12.’47 
Katwijk
1
1
!
95 11.145 1
j
i
j
J
189 2 256
i
1
I
i
79
!
!
10.160 13
1
!
i
540 i
i
Scheveningen 134 15.383 1 129 2 320 - 1 105 14.284 26 650
Vlaardingen 46 7*367 - 26 5.069 - i 15 2.29O 5 8
IJmuiden 97 16.127 58 13.619 - - 3 814 1 4 465 32 1.229
Overige plaatsen
L  3 4 1
10.315 2 291 - - 3 646
!
- - 336
1
9.378 i
Totaal 713 60.337 62
-.-... -..
14.228
1
30 5.645 6 1.460 ï 203 27.199 i 412l 11.805
Stand vloot per 31»12.*38 
Katwijk 136 14.315
1
i 1i
j 6
-—- • —* -
!
1.008
I
1
110 13.007
!
20
1
300
Scheveningen 152 14.746 1 147 *7 149 ! - - 116 13.891 34 559
Vlaardingen 63 9.995 — 44 8.199 - 15 1*787 4i 9 !
IJmuiden 126 20.472 93 19.564 - — - - 6 576 27 332
Overige plaatsen 43O 13.635 1 78 - - 4 833 5j-------- 522 i 4204--------4 12.202
Totaal 90 7 73.163 95 19.789 ■—______  . a 51
9.356 4
1
833
i
252 29.783 505 13.402
Stand vloot per 31»12.!30
!
! 1
j
i j;
1
Katwijk 106 11.766 - 3 537 -
_ I 98 1 11,171{ { 5 58
Scheveningen 159 16.179 - : - - - i 143 1 15.738 16 441
Vlaardingen 75 11.739 2 322 48 8*599 - 25 I 2,818 -
IJmuiden 202 36.122 195 35.638 - - - — 3 376 4 108
Overige plaatsen 381 11.897 3 297---------------- 2 311 - - 6 585 370 10.704
Totaal 1 923 87.703 200
i- --- H
36.257 53 9,447 “. _ .. . -, . _L 275
I
! 30.688I
i
395
1
II.3II
RECHTSVORMEN.
I . Naamloze Venn ootschap (N.VO
a) één schip (single ship company)
b) meerdere schepen
II. Commanditaire Vennootschap (C.V.)
Deze vorm is de laatste tijd enkele malen toegepast en wordt aange­
geven tussen een persoon of meerdere hoofdelijk voor het geheel aan' 
sprakelijke vennoten, en één of meer andere personen als geldschie­
ters.
De naam van de geldschieter mag niet in de firma worden gebruikt, 
terwijl hij geen daad van beheer mag verrichten of in de zaken van 
de vennootschap werkzaam zijn. Overtreedt hij deze bepaling, dan 
wordt hij wegens de schulden en verbintenissen van de vennootschap 
hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.
III. Vennootschap onder een firma.
De maatschap tot de uitoefening van een bedrijf onder een gemeen­
schappelijke naam aangegaan.
Elk der vennoten is bevoegd ten name van de vennootschap te hande' 
len en de vennootschap aan derden te verbinden. Elk der vennoten is 
hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.
IV. Rederij.
Indien een schip aan verschillende personen toebehoort, die het, 
anders dan krachtens een overeenkomst van vennootschap, voor gemeen­
schappelijke rekening tot de vaart ter zee gebruiken, bestaat tussen 
hen een rederij.
Het lidmaatschap der rederij kan niet worden opgezegd en gaat over 
door eigendomsovergang van het aandeel in het schip.
V. De eenmanszaak.
I en V komen in Nederland het meest voor.
jVis, schaal- en schelpdieren 
(consumptie)
II932' t/m 1938 Tgëmiddelde) 
l'otaal 1)
jl) waarvans 
kabeljauw 
schol 
schelvis 
tong 
wijting 
makreel 
haring
Bovendiens 
nest (vispuf) 
garnalennest 
mossel voor pluimvee 
mossel voor bemesting
ZEEVISSERIJ
TOTAAL (alle visgronden) +)
Nederlandse vaartuigen
hoeveelheden ! opbrengst
x 1000 kg.
107.312
4.432
7.658
6.392
1.973
1.912
4,212
73.930
II947
jTöiaal 1)
1) waarvan; 
kabeljauw 
schol 
schelvis 
tong 
wijting 
makreel 
haring
Bovendiens 
nest (vispuf) 
garnalennest 
mossel voor pluimvee 
zeester 
slippers
1948
Totaal 1)
1) waarvans 
kabeljauw 
schol 
schelvis 
tong 
wi j ting 
makreel 
haring
Bovendiens
nest (vispuf)
garnalennest
mossel voor pluimvee
zeester
kabeljauwkoppen
171.998
2.621
13.370
4.337
1.411
3.511
5.526
130.702
in % : x 1000 gld.
100,0
M7,1
6, 0
1,8
1 , 8
3,9
68,9
13.007
771
1.207
938
1.544
147
371
6.671
in %
100,0
Vreemde vaartuigen
hoeveelheden
x 1000 kg. in %
8.1181 100,0
251Î
575;
173
6
64
146
6.533
1000 gld.
165.862 100,0 55.202 100,0 911.937, 2.185 100,0 583
7.745 4,7 2.837 5,1 46.867 1.671 76,5 366
10.961 6,6 4.595 8,3 75.909 43 2,0 20
6.765 4,1 2.371 4,3 39.169 322 14,7 145
1.625 1,0 2.497 4,5 41.250 1 — 1
5.542 3,3 1.348 2,4 22,269' 47 2,2 12
1.683 1,0 673 1,2 11,118i 1 — -
126.752 76,4 38,813 70.3 641.191
i!
— - —
97 1 96,1 95,4
100,0! 63.930
1.5
7,8
2.5 
0 ,8  
2,0 
3,2
?6jP
1.663
5.188
2.253
3.218
969
2.110
43.596
in % ; Bfü 1000
100,0
2,6
8,1
3.5 
5,0
1.5 
3,3
68^2
L 056.124
27.473
85.706
37.220
53.161
16.008
34.857
720.206
3.1
7.1
S»10,1
0,8
1,8
80,
i&ï
opbrengst
x 1000 gld.
782
32
95
28
5
4
15
549
in %
Kustvisserijs (Dollard, Eems, Lauwers-i
zee, Waddenzee, Zuidhollandse- en ! Totaal (Zee- en Kustvisserij) 
Zeeuwse Stromen en Zeegaten) i
Nederlandse vaartuigen
hoeveelheden
x 1000 kg,
100,0 62.860
4,1
12,1 13
3,6 —
0,6 1
0,5 5
1,9 22
70.2 
93 Û
9.624
1000 gld
588j100,0
457
25
58
77,6
4,3
9,9
1 , 6
T O
263
199
12
32
1
3
in % Bfü 1000
100,0
62,8
3,4
24,9
0,2
2,1
100,0
75,7
4,6
12,2
0,4
1,1
9.631
6.046
330
2,395
17
198
4.345
3.287198
529
17
50
N.B.Voor I932 t/m 1935 zijn voor de Noordzee geen garnalen inbegrepen. 
+) Specificatie der visgronden is vermeld in rapport 336A volgende blad)
I5.35I
21.237
70
69.711
1
89
21
5
1
5.514
143
7.057
3.895
235
210
100,0
0,1
71.530
5
166
1
21
71
8
8.705
27I
3.336
4.341
71
in %
100,0
opbrengst
x 1000 gld, I in %
3.084 ! 100,0
0,1
2
424
228
48
I 13,7* 
ÎT3Î91
1000 gld.; in
10.069;100,0
Bfü 1000
%
100,0
32
28
1
1
1.583
5
188
32
5
1
11.493
0,3
0,3
l?t7
100,0
— 2 !
0,2 58 ; 0,5
. . 47 ! 0,4
0,1 11 ! 0,1
3 j
12,2 1.932 16,8
12,5 1 17,8
0,4 9 ! 0,1
4,7 90 ! 0,8
6,1 38 1 0,3
0,1 1 !
166,340
529
463
17
17
26.151
83
.106
529
83
-J5.
189.864
33
958
776
182
50
31.917
149
1.487
628
17
Binnenvisserij 
(alleen Ijsselmeer 
en visserij op trekvis)
SederlandE•e vaartuigen' Vreemde vaartuigen Nederlandse vaartuigen
hoeveelheden„...... ............,, ....................... opbrengst hoeveelheden opbrengst hoeveelheden opbrengst :
X 1000 kg. in % x 1000 gld. in % x 1000 kg. in % x 1000 gld. in % x 1000 kg in % x 1000 gld. in % ]
! 170,172 100,0 16.092 100,0 8.118 100,0 782 100,0 5.251 100,0 1.440
-------- -i
100,01i
4.432 2,6 771 4,8 251 3,1 32 4,1 _
7.671 4,5 I .209 7,5 575 7,1 95 12,1 x) 91 1,7 13 0,9
6.392 5,8 938 5,8 173 2,1 28 3,6 —
1.974 1,2 1,544 9,6 6 0,1 5 0,6 mmr
I .917 1,1 147 0,9 64 0,8 4 °,5 — — mm _
4,233 2,5 372 2,3 146 1,8 15 1,9 — mm r...
83.554 49,1 7.095 44,1 6.533 80,5 549 70,2 x) 1.429 27,2 55 3.8
^ 4 , 8 “75,0 95,f? 93,0 ^ 8 , 9 4Î7
15.351 228 — - - — - - — - -
21.237 - 48 - — — — — — mm j
70
~
—
f
mm
!
1000 gld,; in % Bfr ,1000 1000 gld.! in % Bfr .1000 • 1000 gld,! in %jBfi?. 1000 !
235,572 100,0 65,272 :100,0 1,078.293 2.185 100,0 583|l00,0 9.631 7.221 100,0 16.965 1100,01 280.262
7.746 3,3 2.837 ; 4,3 46.867 1.671 76,5 366! 62,8 6.046 •n -1 J
II .050 4,7 4*626: 7,1 76.422 43 2,0 20! 3,4 330 _ — — : — 1 mm
6.765 2,9 2*371! 3,6 39.169 322 14,7 1451 24,9 2'. 395 — — — t — j
1.646 0,7 2,524; 3,9 41.696 1 1! 0,2 17 - — — f — 1
5.547 2,4 1.349! 2,1 22,285 47 2,2 12 ! 2,0 198 — - — 1 — !
1,685 0,7 673 1 1,0 11.118 1 — —• ; — — — — — i mm I
I32„266 56,1 40,396 ! 61,9 667,342 _ — — j — - - — ; —J —
70,8 ! 83,9 95,4 ; 93,3 1 — — i
143 _ 5l 83 •* _ 3.864 53,5 106 0,6 1 1.751
7.057 — 188 : 3.106 — I mm 4M - - — i _  i —
3.895 w 32 ! 529 — — mm j — - — — 1 — ! —
235 — 5 ! 83 — — — i — - - — i — : —
210 — 11 17 — — — j —. — - - - ! - ! —
243.528 100,0 75.424 |l00,0 L246.004 588 100,0 263i100,0 4,345 6.963 100,0 14.341 (100,0 I 236.913
2.626 1,1 1*665 1 2,2 27.506 457 77,6 199! 75,7 3.287 — — i —
13.536 5,6 5.247 1 7,0 86.680 25 4,3 12! 4,6 198 — — - ! - 1 —
4.337 1,8 2.253 . 3,0 37.220 58 9,9 32; 12,2 529 — — — ! - 1 -
I.43I 0,6 3.265! 4,3 53.938 — — 1! 0,4 17 — — - j - j -
3.582 1,5 979! 1,3 16.173 9 1,6 3: 1,1 50 — — — i — ; -
5.534 2,3 2.113! 2,8 34.907 — — — — — 1 — [ -
139.407 57,2 45.528 ! 60,4 752.123 — — — l — mm - — ~ ! ~ 1 -
70,1 I 81 ,Ü 1 3 7 r w ï ® — — !
272 0,1 9 ! 149 _ mm mm ! mm mm 4.010 57,6 110 1 0,8 1 1.817
3.336 1,4 9 0  ^ 0,1 1.487 — — mm \ mm mm — — -  : -  i j
4.341 1,8 38 ! 0,1 628 — — mm 1 mm mm — — “  1 — I
71 - 1 ! 17 — — mm j — mm — — ~ 1 — !
3 mm —« 1 —• <mm «■» , — I mm —*
1
x) Betreft aanvoer in het IJsselmeer
in de jaren 1932 t/m 1935.
:
I947
• 1000 gld. ! H
* P Bfr.1000 ;
i
Totaal 1) 165.862 100,0 55.202 100,0 911.937 :
1) waarvan: i
kabeljauw 7.745 4,7 2.837 5,1 46.867 I
schol 10.961 6,6 4.595 8,3 75.909 i
schelvis 6*765 4.1 2.371 4,3 39.169 j
tong 1.625 1,0 2.497 4,5 41.250 !
wijting 5*542 3,3 1.348 2,4 22.269 '
makreel 1.683 1,0 673 1,2 11.118 !
haring 126.752 76,4 38.813 .. 70,3 641.191 ;. ■ 97,1 $6,1
f
i
Bovendien: 1
nest (vispuf) — — —
i
garnalennest — — — —  1
mossel voor pluimvee — — — — —  !
zeester — — — — _  i
slippers - - — !
1948 .
— ................- ..... .................t
i
1
Totaal 1) 171.066 100,0 63.341 100,0 1.046.393 !
1) waarvan: j
kabeljauw 2.379 1,3 I .474 2,3 24.3C0 f
schol 13.364 7,8 5.185 8,2 85.656 1
schelvis 3.986 2,3 2.023 3,2 33.420 !
tong 1.411 0,8 3*218 5,1 53.161 !
wijting 3.447 2,0 949 1,5 15.677
makreel 5.526 3,2 2.110 3,3 34.857 ;
haring 130.702 76,4 43.596 68,8 720.206 j
92,4
Bovendien: 1
nest (vispuf) — — i
garnalennest ««• — —  j
mossel voor pluimvee — — — mm 1
zeester — _ — mm —  1
kabe1j auwkoppe n 3 — — —
1
1
2.185
1.671
43
322
1
47
1
103
9
16
55
No. 336a. NEDERLAND. 
Specificatie visgronden Noordzee, Ierse Zee en Eng. Kanaal IJsland
Vis, schaal- en schelpdieren Nederlandse vaartuigen
!
i Vreemde vaartuigen Nederlandse vaartuigen 2)
!
1 -
(consumptie) hoeveelheden opbrengst hoeveelheden opbrengst hoeveelheden opbrengst
; x 1000 kg. in % x 1000 gld. in % ;  x 1000 kg. in % x 1000 gld. in % x 1000 kg. in % x 1000 gld. in %
'Ï932 t/m 1938 (gemiddelde)
., .
: ! i
(Totaal 1) 106.943 100,0 12.977 100,0 ; 7.951 100,0 769 100,0 I34 100,0 9 100,0;
11) waarvan: 1
kabeljauw 4.228 4,0 756 5,8 : 128 1,6 25 3,3 101 75,7 7 77,8 :
schol 7*658 7,2 1.207 9,3 ! 574 7,2 94 12,2 - - — — r  j
schelvis 6.277 5,9 925 7,1 ! 152 1.9 24 3,1 10 7,8 2 22,2
tong 1*973 1,8 1 .544 11,9 6 0,1 5 0,7 - — —
wijting 1.911 1,8 147 1,1 ; 64 0,8 4- 0,5 1 0,7 — M M
makreel 4.212 3,9 371 2,9 1 146 1,8 15 2,0 — . — —  !
! haring 73*930 69,1 6.671 51.4 i 6.533 82,2 549 71,4 ~ - — »
i 93,7 89,5 i 95,6 9 3 ¾ 84,2 100,0
Bovendien: !
nest (vispuf) - — —  — — - - — - —
garnalennest - - — ? _ — — — - — - —
mossel voor pluimvee - - — ■ — — - — — — - —
mossel voor bemesting
1
—
1
— — — — — — —
;
!Barentszee ! Faroer i Lofodden
Vreemde vaartuigen 3)
; hoeveelheden opbrengst hoeveelheden
Nederlandse vaartuigen 4) Nederlandse vaartuigen 5)
100,0
76,5
2,0
14,7
2 , 2
100,0
8,9
15,4
53,3
5,1
“5277
(N.B. Voor 1932 t/m 1935 zijn voor de Noordzee geen garnalen inbegrepen.
1000 gld.
583
366
20
145
1
12
53
5
8
30
1
2
m  %
100,0
62,8
5,4
24,9
0,2
2,1
Bfr.1000 
9.631
6.046 
330 
2.395 
17 
198
100,0
9,4
15,1
56,6
1,9
3,8
% jx 1000 kg.I in % i x 1000 gld.
ilOOO gld.
876
83
132
496
17
33
932
242
6
350
64
100,0 j
25,-9 j 
0,7 ! 
37,6 j
6,8 j 
TTTü'
589
189
3
230
20
in %
100,0
52,1
0,5
39,0
3,4
-757¾
2)
Bfr.1000
9.73O
3.122
50
3.800
330
Betreft alleen
1932 = 783*000 
1934 = 80 * 000
1938 = 75.000
aanvoer m :
kg. 54.OOO gld.
?* 6 .0 0 0  "
u 6 .0 0 0  11
167 I100,0
123
1
21
15
1
3
3
73,8
0 ,8
12,3
13
7
1
4
100,0  :J
53,8! 
7 3 7 ! 
30,8 :
"8679
opbrengst hoeveelheden
1000 kg. in %' x 1000 gld. in % xlOOO in %
176 100,0
j 16 100,0 31
100,0
80 45,2; 6 37,5 8 25,4
86 49.6 9 56,3 11 35,6
92,3
1000 gld.
100, 0 !
f
4,4.j 
20,0 1 
20,0
44,4
1
2
1
m Bfr.lOOO
100,0
11,1
2 2 , 2
11,1
94,8 ; ■93^
1000 gld.J in %
:Oostzoe (vreemde 
149 : 470 100.0 j
17 j
33
17
447
9
1
'3) Betreft alleen aanvoer in;
1932 = I.OO9.OOO kg, 80,000 gld.
1934 = 33.OOO " 4,000 "
1935 = 76.000 " 8.000 "
1936 = 50.000 iS 2.000 ss
95,1 
l-;9 I
° , 2  ; 
W 7 2  1
202
194
/4
100,0
96,0
2,0
98,0
Bfr.lOOOl
3.337
I
3.205 ! 
66'
4) Betreft; alleen aanvoer ins
1937 = 93-000 kg. 6.000 gld,
1938 = 1 »I39.OOO î! IO3 .OOO 11
opbrengst i hoeveelheden
Nederlandse vaartuigen 6)
x 1000 gld.
4
1
2
in % jx 1000 kg
100,0
25,0
50,0
7 5 7 3
1000 gld. in % Bfr .1000; 1000 gld.
5) Betreft alleen aanvoer in:
I932 = 214.000 kg. 26.000 gld.
in %
in % x 1000 gld. in %
29 100,0 2 100,0! 
* !
16 55,2 1
1
50,0;
7 25,1 «■» i
opbrengst
Bfr.lOOOl
6) Betreft alleen aanvoer in:
1935 = 104.000 kg. 6.000 gld. 
1938 = 96.000 11 6.000 i(
jVis, schaal- en schelpdieren 
; (consumptie)
! ZEEVISSERIJ
S TOTAAL (alle visgronden)+)
1952 t/m 1958.(gemiddelde).
Totaal 1)
1) waarvans
poisson de fonds 
pélagique
zalm,zeefore1,aal,spiering 
crustacés et mollusques 3)
2) zalm en zeeforel 
aal
spiering
i!
:5) oesters
mossel voor consumptie
2)
Nederlandse vaartuigen
hoeveelheden
X 1000_ kg.
IO7.312
28.920 
78.148
1947
Totaal 1)
1) waarvan:
poisson de fonds 
pélagique
zalm,zeeforel,aal,spiering 
crustacés et mollusques 3)
2) zalm en zeeforel 
aal
spiering
3) oesters
mossel voor consumptie
2 )
1948
Totaal 1)
1) waarvans
poisson de fonds 
pélagique
zalm,zeeforel,aal,spiering 2) 
crustacés et mollusques 3)
2) zalm en zeeforel 
aal
spiering
oesters
mossel voor consumptie
243
171.998
34*507
136.861
13
616
13
opbrengst
in %
100,0
27,0
72,8
0,2
X 1000jgld,
I3.OO7
5.932
7.042
33
m  %
100,0
45.0
54.1
, P.,i 
100,6
Vreemde vaartuigen
Kustvisserij s(Bollard,Eems,Lauwers- 
zee,Waddenzee,Zuidhollandse- en 
Zeeuwse Stromen en Zeegaten)
hoeveelheden
X 1000 kg,
1000 gld.
165.862 100,0 55.202 100,0 911.937
36.829
128.646
386
22,2
77,6
0,2
I5.49I
39.537
1
174
28,1
71,6
0,3
255.9II
653.151
17
2.874
100,0 ÏÖ0,0
- - 1 — 17
100,0
20,1
79,6
0,3
TöSJü
63.930
17.761 
45.860 
8 
301
8
in %
100,0 1.056J24
27,8 293.412
71,7 757.607
- 132
0,5
TüS|ö
4.973
mm mmm
- I32
mm “ *
— mm
N.B.Voor 1932 t/m 1935 zijn voor de Noordzee geen garnalen inbegrepen. 
+ ) Specificatie der visgronden is vermeld in rapport 340A volgende blad)
8.118
I .439
6.679
2.185
2.184
588
588
in %
100,0
17,7
82,3
100,0
100,0
100,0
100,0
opbrengst
X 1000 gld.
782
217
565
in %
100,0
27,7
72,3
Nederlandse vaartuigen
hoeveelheden opbrengst
X 1000 kgà in % x 1000 gld,
100,0
1000 gld
583
583
100,0
100,0
100, Ö
263
263
in %
100,0
100,0
ÏÜÖ7U
100,0
Bfr.1000
9.631
9.631
62.860
889
10.380
714
50.877
1
288
426
x) 925 
44.998
69.711
524
5.755
188
63.243
1
86 
101
+) 1.137
57.437
4.345
4.345
y)
100,0 j 
1,4 i
16,5 i 
1,1 i 
§1^° t 
TÜSto !
0,5 ! 
0,7 !
1,5 ! 
71,6 I
3 «084
174
541
203
2.166
2
143
59
736
806
1000 gld; in% Bfr.1000
100,0
O 58
8,3
0,3; 
90,6
Töo,o
0,1
0,1
1.6
82', 4
2 ,
2,
069 100,0 166.340 235.572 100,0 65.272 100,0 1,078.293
261
673
300
836
2,6
16,6
3,0
77,8
4.312
27.738
4,956
129.451
37.353
I34.4OI
188
63.629
15,8
57,1
0,1
,27,0
15.752
41.210
3OO
8.010
24.1
63.1 
0,5
I2 4
260.223
680.789
4.956
132.325
100,0 TÜÖTD iCxXo
5
240
55
2,4
0,5
83
3.965
909
1
87
101
6
240
55
0,4
0,1
99
3.965
909
591
987
25.7
29.7
42.803
49.345
+) I.I37 
57.437
0,5
24,4
2.59I
2.987
4,0
4,6
42.803
49.345
7I.53O 100,0 11.493
I.07I
11.164
313
58.982
1,5
15,6
0,4
^82,5
467
2.405
334
8.287
1
83
229
0,1
0,3
8
213
113
1.442
53.033
2,0
74,1
. 3.255 
2.741
100,0
4,1
20,9
2,9
72,1
ICO ’ 0
0,1
1,9
1,0
28,3
23,8
in %
100,0
5.6 
17,5
6.6 
70.3
100,0
0 ,1  
4,6
1,9
23,9
26,1
Totaal (Zee- en Kustvisserij)
Binnenvisserij 
(alleen IJsselmeer 
en visserij op trekvis)
Nederlandse vaartuigen Vreemde vaartuigen Nederlandse vaartuigen
hoeveelheden
xlOOO kg.
I7O.I72
29.180
88.528
714
51,120
1
288
426
x) 925 
44.978
189 * 864 243.528
7.715 35.578
39*731 i 148,025 
5.518 I 326
13«6.901
I32
3*519
1.867
53.773
45.281
+) 14.*450.*000 
y) 15.120.000
t?
h
59.598
1
9 6
230
y )  1 . 4 4 2  
53,033
in %
opbrengst hoeveelheden : opbrengst hoeveelheden
x 1000 gld.
100,0
17,6Î 
52,0; 
0,4!
—3Qi_Qi 
IOÖ7Ü;
0 , 2 ;
0,3!
0,51 
26,4i
1 6 . O 92
6 , 1 0 6
7.583
2 0 4
2.199
2
143
59
7 3 6
8 0 6
opbrengst
in % x 1000 kg
100,0
37,9 !
47,1
1,3
J J u Z
100,0
0 , 9
0 , 4
4 , 6  
5 , 0  I
1000 æld.
100,0
0,1
0,6
21,8
7 5 . 4 2 4
1 8 . 2 2 8
4 8 . 2 6 6
3 4 2
8.589
8
221
II3
3.255
2,741
xl.~i4.173 *ÖOÖ s tuks
+) 14.450,000 stuks 
y) I5.I2O.OOO stuks
in %
100,0
2 4 , 2
6 4 j 0
o>5
M S100,0
0,3
0,1
4,3
3,6
Bfr.1000
1 , 2 4 6 , 0 0 4
3 0 1 * 1 2 7
7 9 7 ^ 3 5 4
5 . 6 5 0
1 4 1 . 8 9 0
1 3 2
3 . 6 5 1
1 . 8 6 7
5 3 . 7 7 3
4 5 . 2 8 1
8 , 1 1 8
1.439
6.679
100,0
17,7
82,3
ÏÖÖ7ÏÏ
2 . 1 3 5
2,184
1
:1000 gld 
100,0 ! 583
588
588
in % x 1000 gld«
782
217
565
in %; x 1000 k &
100,0'
27,7!
72,3
100,0
5.251
745
I.7O9
2.7O5
91
15
2.346
345
100,0 i 583
100,0
00;,0
11070
263
263
xn % Bfr.1000
100,0
100,0
TöcttS
100,0
100,0
9.631
9.631 i
4.345
4.345
7.221
2.588
4.633
3
4*502
129
6.963
2.235
4
4.724
3
4.701
20
in %  x 1000 gld,
100,0
14,2 
32,6 
51,5 
1*7
TÜÖ7 Ö
0,3
44,7
6 , 6
1 . 4 4 0
213
8 4
1.127
1 6
3 2
1.057
3 8
100,0
in %
1000 gld.
100,0 16.965
35,8 
64,2 
100','Ó
62,3
1,8
100,0
32,1
0,1
67,8
2.038
14.927
73
1 4 . 8 3 4
19
1 4 . 3 4 1
1 . 8 4 8
6
12,487
5 6
12.423
in %
100,0
0 , 4
8 7 , 4
0,1
100,0
12,9
87,1
IÜÖ7Ü
0,4
86,6
0,1
Bfr.1000 I
2 8 0 . 2 6 2
33.668 
2 4 6 . 5 9 4  !
1 * 2 0 6  ! 
2 4 5 . 0 5 8  1 
3 1 4  j
236.913
30.529
99
206.285
925
205.228
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I No . 340a. NEDERLAND. 
jSpecificatie visgronden Noordzee, Ierse Zee en Eng, Kanaal
Ijsland
Nederlandse vaartuigen Yreemde vaartuigen
N.B.Voor 1932 t/m 1935 zijn voor de Noordzee geen garnalen inbegrepen.
Nederlandse vaartuigen 2) Yreemde vaartuigen 3)
j (consumptie) hoeveelheden
I
opbrengst
i
hoeveelheden opbrengst hoeveelheden j opbrengst ;
-------- --- --  ------------
X 1000 k& in % X 1000 gld.
T
in % \X 1000 kg.
f
in %  j X 1000 gld. in % c 1000 kg. in % ! X 1000 gld. in % ;
! 1932 t/m 1938 (gemiddelde) 1 i j i
.Totaal 1) 106,943 100,0 12.977 100,0 i 7.951 100,0] 769 100,Ö 134 100,0I 9.479 100 y 0 j• (
11) waarvan: ! * j
poisson de fonds 28,551 26,7 5.902 45,5 1,272 16,0 204 26,5 134 100,0 9*^79 100,0j
! pélagique 78,148 73,1 7,042 54,3 6.679 84,0 565 73,5 — — — 1
zalm,zeeforel,aal,spiering 2) — — — — - - — — *• 1
crustacés et mollusques 3) 243 0,2 33 0,2 mm — — - — — —
1 100,0 ■ 100,0 ïööT'ö 100,'Ö loo,ö 100,0
|2) zalm en zeeforel mm MM _ mm mm — -
aal mm — — M l — — — - — ; — —
spiering — - - 1j — 1 — ~i —
mm
3) oesters •mm. mm _ mm
!
mm I — — — -
mossel voor consumptie .mm
y
- m\
1000 gld. in % Bfr.1000 1000 gld in % Bfr, 1000 1000 gld.; in % Bfr.1000
1947
ïótaal 1) 165,862 100,0 55.202 100,0 911.937 2.185 100,0 583 100,0 9.631 - -  ; -  î -
jl) waarvans
poisson de fonds 36.829 22,2 15.491 28,1 255.911 2.184 100,0 583 100,0 9.631 — — — ! — —
pélagique 128.646 0,2 39.537 71,6 653.151 1 mm — — _  i — —
zalm, zeeforel,aal,spiering 2) - 1 17 9m —, mm » mm mm — ! — _
crustacés et mollusques 3) 386 174 0,3 2,874 — — — mm » mm mm - -j loo,o ÏÜÖ,Ö i'ö ö;ü 100, ü — *”
2) zalm en zeeforel - - - - — — — — — - - « j. - -O.Ö.-L
! spiering - - - - j — « — - - -  ]
\
‘3) oesters _
mossel voor consumptieI
ij '
— —i
I
mm
11948
To taal 1) I7I.066 100,0 63.341 100,0 1.046.393 103 100,0 53 100,0 8?6 932 100,0 589 [100,0 9.73O
jl) waarvan: !
poisson de fonds 33.576 19,6 17.172 27,1 283.681 103 100,0 53 100,0 876 931 99,9 589 1100,0 9.73O
! pélagique 136.861 80,0 45.860 72,4 757.606 ; .. mm — , — j j — —
zalm,zeeforel,aal,spiering 2) 12 7 116 .... ___ mm mm mm 1 0,1 mm i — 4M»
crustacés et mollusques 3) 616 0,4 301 0,5 4,973 mm mm mm — —' i — —1 100,0 100,0 iü'070 j TÜÖ7Ö ïoö',5 loo,ö
2) zalm en zeeforel •M. •M mm mm —.  * mm _
aal 12 — 7 mm 116 mm mm » ■M mm 1 0,1 ■mi f _
spiering — — — — - - — - -
1
! - — . j — —
3) oesters mm _ ’ _ j mm
mossel voor consumptie
!i
j -
•
■ Ij!
j
hoeveelheden opbrengst
167
167
15
15
in % x 1000 gld.
100,0.
100,0]
13
13
IŒ57Ü
1000 gld.
100,0
100,0
100,0
9
9
in % Bfr. 1000
in %
Barentszee
Nedejrlandse vaartuigen 4)
hoeveelheden opbrengst
X 1000 kg.
100,0
100,0
TÖÖTÖ
176
176
«  !
in %\ X 1000 gld.
100,0
100,0
100,0
16
16
in %
100,0
100,0
100,0
Faroer
Nederlandse vaartuigen 5)
hoeveelheden
X 1000 kg.
31
31
100 ,0
100,0
rooyo
1000 gld, in % Bfr.1000!
100,0
100,0
! D o it zee ' (vre emde " vaartui genj
149
149
470
470
100,0
100,0
202
202
100,0
100,0
ITO7Ü
3.337
3.337
1932 = 783.000 kg. 54.000 gld,
1934 *= 80.000 " 6.000 ’*
1938 » 75,000 " 6,000 11
".5).Betreft alleen.aanvoer.ins
I932 = 1,009.000 kg. 80,000 gld,
1934 = 33.000 " 4,000 S!
1935 = 76,000 ” 8,000 !'
1936 - 50.000 " 2.000 "
'4)^nëtreft alleen.aanvoer Tnï'
1937 = 93,000 kg, 6,000 gld. j
1938 = I.I39.OOO SI 103.000 "
in %
opbrengst
X 1000 gld.
4
4
Lofodden
Nederlandse vaartuigen 6)
hoeveelheden opbrengst
in %ix 1000 kg,
100,0
100,0
29
29
T3Ö7Ü
1000 gld. in % Bfr.1000
57 Betreftalieen aanvoer ins
1932 = 214,000 kg. 26,000 gld,
in %! X 1000 gld.
100,0;
100,0'
2
2
löo,o
in % i
100,0 
100, Oj
TüüTüj
1000 gld. in % Bfr. 1000'
6) Betreft alleen aanvoer ins
1935 = 104.000 kg. 6.000 gld. 
1938 = 96.000 " 6.000 "
BELGIE.
No. 21/10/B.N.L
1
REGLEMENTERING VAN DE PRODUCTIE.
A. Technische .
Een bondig overzicht van de vretgeving en reglementering werd 
reeds verstrekt in nota no. 21/3/B.N.L. van November 11. Ook in 
het verslag opgesteld ten behoeve van het internationaal Arbeids­
bureau werden nadere gegevens verstrekt. Onderstaand worden dan 
ook alleen enkele essentiële maatregelen aangehaald die voor een 
gelijkschakeling van de wederzijdse toestanden van belang kunnen 
zijn.
1. Eisen van de scheepvaartinspectie.
De huidige reglementering (organiek Koninklijk Besluit van 8 No­
vember 1920) houdt alleen bepalingen in, de veiligheid der 
scheepvaart en der bemanning aanbelangend. Omtrent de eisen van 
een rationale en veilige aanwending van visserijmateriaal wordt 
niets voorzien in dit reglement. Evenmin wordt er bepaald welk 
het minimum aantal leden der bemanning moet zijn om een veilige 
werkverdeling aan boord te verwezenlijken. Maatregelen die de 
hygiënische behandeling en de bewaring van de vis aan boord waar­
borgen, worden ook niet voorgeschreven.
2. Verplichtend aanwar.Ion van bepaalde typen van vaartuigen.
De politiek gevolgd op basis van het Besluit van 2 April 1942 
werd niet verder doorgedreven tengevolge van de niet-hernieuwing 
in 1946 van de geldigheidsduur van dit Besluit. Deze politiek 
bestond er in, overeenkomstig een methode van planning, de re­
constructie van de vloot te richten naar bepaalde typen van vaar­
tuigen, die het best beantwoordden aan de verschillende soorten 
visserij die door de Belgische visserij konden worden bedreven.
Slechts v/at betreft de aankoop of de verkoop van schepen in het 
buitenland is nog aan deze politiek onderworpen (K.B. 14 October 
1937). Deze reglementering geldt zowel voor schepen bestemd voor 
de visvangst in de extra territoriale en de territoriale wateren. 
Voor deze van de Zeeschelde wordt niet meer gereglementeerd. Ook 
voor de ijle haringvisserij is een maatregel genomen, doch van 
meer beperkte betekenis, krachtens welke deze visserij verboden 
is binnen de territoriale wateren, aan schepen met motorvermogen 
van meer dan 200 E.P.K.
3. Verbod van bepaald vistuig.
Het Besluit van de Regent van 14 April 1945 verbiedt het gebruik 
of aan boord hebben van het z.g. Vigneron Dahlstel en van de 
ploegketting, teneinde te voorkomen, dat de zeebodem overdreven 
zou worden omgewoeld en de fauna en het plancton zou beschadigd 
of vernield worden (binnen en buiten de territoriale wateren).
Op grond van dezelfde overweging werd reeds bij Koninklijk Besluit 
van 29 October 1928 het vissen binnen de territoriale wateren 
verboden met sleepnetten, waarvan de opening meer dan 12 meter be­
draagt en vaardigde het K,B. 14 April 1945 het verbod uit te vis­
sen in de territoriale wateren met andere dan garnaalnetten.
4. Minimumnetmazen en minimumafmeting van vis.
Het K.B. van 14 April 1945 neemt de bepalingen over van de con-
- ventie -
ventie van Londen van 1937» De verhoogde minima vastgesteld bij 
de overbevissingconventie van April 1946 werden nog niet overge­
nomen in de nationale reglementering. Einde 1948 werd de Minister 
van Buitenlandse Zaken gemachtigd het wetsontwerp tot bekrachti­
ging van deze conventie aan de Wetgevende Kamers voor te leggen.
Overtredingen van het Besluit -van 14 April 1945 worden correc­
tioneel vervolgd. Bovendien worden de niet-reglementaire netten 
en de aangevoerde ondermaatse vis in beslag genomen.
B, Economische.
1* Beperking van de Scheepsbouw.
Het sub A. 2. bedoeld Besluit van 1942 had ook ten doel een ra­
tionele exploitatie der visserijvloot, beantwoordend aan de be­
hoeften van de binnenlandse en buitenlandse markten in bepaalde 
soorten en hoeveelheden vis, Zoals gezegd hield in 1946 dit Be­
sluit op te bestaan.
Rechtstreekse beperking van de scheepsbouw wordt dan ook niet 
meer doorgevoerd. In feite werken andere beperkende elementen: 
de credietmoeilijkheden, de onvoldoende vergoeding voor oorlogs­
schade, de minder gunstige vooruitzichten in de visserij-exploi- 
tatie.
2. Visvergunning.
Ieder vissersvaartuig, dat als Belgisch vaartuig geïmmatriculeerd 
is en door de Zeevaartinspectie goedgekeurd, mag vrij ter visse­
rij uitvaren. Een bijzonder attest is hiervoor niet vereist. Het 
volstaat, dat de scheepsdocumenten: bewijs van eigendom, van na­
tionaliteit en van deugdelijkheid, aan boord zijn.
Het schip kan nochtans door de Waterschout in de haven weerhouden 
worden, wanneer de eigenaar ervan schuldenaar is tegenover de 
Staat of een door deze opgerichte instelling of een veroordeling 
tot een boete opliep wegens overtreding van de wetten of regle­
menten (W. 27 September 1842 gewijzigd door deze van 5 Mei 1936).
Aldus kan een schip weerhouden worden, waarvan de eigenaar zou 
blijven weigeren gevolg te geven aan de aanmaning tot betaling 
van zijn premies tot verzekering tegen arbeidsongevallen bij de 
Gemeenschappelijke Kas der Zeevisserij.
Evenmin bestaat er een professionele regeling betreffende de af­
levering van visvergunning.
Alleen op de Gemeenschappelijke Schelde wordt een visvergunning 
"visconsent" geëist, krachtens het algemeen reglement van 1843 
tussen België en Nederland.
Volledigheidshalve wordt hier vermeld, dat wel een vergunning 
vereist is voor het trekken van mosselzaad (K.B. 1 September 1932) 
en een verlof voor het trekken van mosselen in de Belgische wate­
ren en op de kustwerken.
Het trekken van mosselen van minstens 3 1/2 cm is te allen tijde 
toegelaten, terwijl de periode voor het trekken van mosselzaad 
beperkt is tussen 1 October en 31 Maart er op volgend.
De verloven en vergunningen worden alleen toegekend aan Belgen 
of aan personen, die tenminste gedurende 1 jaar hun woonplaats 
en verblijf in België hebben.
3. Uitvaartbeurtregeling.
Geen Belgische v/et of besluit voorziet uitdrukkelijk een beurt- 
regeling voor de schepen.
In het kader van de professionele organisatie werden enkele po­
gingen gedaan om een beurtregeling tot stand te brengen o.m. om 
een evenwichtige en regelmatige aanvoer te verzekeren vooral in 
het haringseizoen en voor de IJslandse visserij. Bij gebrek aan 
sancties op de overtredingen, worden de getroffen professionele 
schikkingen niet algemeen nageleefd.
^ettelijk bestaat nochtans de mogelijkheid van beurtregeling als 
vorm van productieregeling, K.B. no. 62 van 15 Januari 1935 aan­
gehaald in fine van nota no. 21/3/B.N.L. van November 1948 maakt 
het inderdaad mogelijk, mits naleving van de gestelde voorwaarden, 
een professionele beurtregeling te laten bekrachtigen bij Konink­
lijk Besluit en algemeen bindend te maken op straffe van boete.
4. Prijzenpolitiek.
Zoals gezegd in nota no. 21/ll/B.N.L. betreffende de binnenlandse 
afzet, geschiedt de prijsvorming vrijelijk in de visafslag.
Nochtans werd deze afslag opzettelijk beïnvloed door de im- en 
exportpolitiek der Regering.
Teneinde de abnormale stijging van de visprijzen, na het loslaten 
van de maximumprijzen, tegen te gaan, werd in 1945 en 1946 een 
ruime invoerpolitiek gevoerd, waarbij invoer beneden een bepaalde 
maximumprijs werd gestimuleerd.
Tengevolge van de stijging der productie en het inkrimpen van on­
ze buitenlandse markten, moest half 1947 reeds een andere rich­
ting ingegaan, er toe strekkend de invoer te beperken, de uitvoer 
toe te staan, mits bedingen van minimumuitvoerprijzen, waaronder 
niet mocht uitgevoerd (uitvoer naar Frankrijk, Duitsland).
In 1948 werd invoer van consignatievis om dezelfde redenen verbo­
den en werd van Denemarken het bewijs geëist, dat de door hem uit­
gevoerde vis aan België werd geleverd aan prijzen, die hoger waren 
dan deze gemaakt in de Deense vismijnen.
Professioneel werden, in het kader van deze uitvoerpolitiek van 
de Regering overeenkomsten tussen producenten en handelaars ge­
troffen met het doel een minimumprijs af visser te waarborgen.
Het in voege brengen van een minimumprijs bij de invoer naar het 
voorbeeld van wat voor de tuinbouwproducten werd verwezenlijkt, 
alsmede de invoer tegen geconcentreerde prijzen werd door de be­
roepsorganisaties voorgesteld, doch werd niet bijgetreden door de 
Regering.
5. Minimum afmetingen voor vis en netmazen.
De desbetreffende bepalingen, waarover hoger sub A. 4 zijn ook van 
toepassing op het te koop aangeboden product. Het eenvoudig ten­
toonstellen van ondermaatse vis is reeds strafbaar.
Rechtstreeks verbod tot fabricage of verkoop van netten die niet 
aan de vereiste voorwaarden voldoen is wettelijk niet geregeld. Er 
wordt alleen repressief opgetreden tegen het aan boord hebben of 
het gebruik ervan.
ECONOMISCHE REGLEMENTERING DER PRODUCTEN.
a. Beperking van de Scheepsbouw.
Voorzover in Nederland aan de Scheepsbouw beperkingen zijn opge­
legd, zijn deze niet uitgevaardigd met het doel de productie van 
vis te regelen.
De bestaande beperkende bepalingen zijn ingesteld met het oog op 
het nog steeds bestaande tekort aan de benodigde grond- en hulp­
stoffen en machines.
Daarnaast ondervindt de aanbouw van schepen vertraging door over­
bezetting der v/erven.
b. Visvergunningen.
In de Verordening op de Zeevisserij 1947 is een regeling vastge­
legd, welke beoogt het aantal vaartuigen, dat de visserij ter zee, 
zowel in als buiten de territoriale wateren mag uitoefenen, te be­
perken.
Een vergunning voor de uitoefening der zeevisserij wordt verstrekt 
aan reders of vissers (eigenaar of exploitant), die voor dat vaar­
tuig op 1 September 1939 in het bezit waren van een geldig uit- 
vaarcertificaat voor de Grote Trawl- en Beugvisserij, voor de 
Kleine Trawl- en Snurrevaadvisserij; van een vergunning voor de 
Haringdrijfnetvisserij, voor de Haringtrawlvisserij; aan gamalen- 
vissers, die op 9 Mei 1940 een vergunning hadden voor het aanvoe­
ren van garnalen en nadien met hun vaartuig de zeevisserij hebben 
uitgeoefend en aan Waddenzeevissers, die tussen 1 September 1939 
en 10 Mei 1940 regelmatig en zonder vrijwillige onderbreking de 
Waddenzeevisserij hebben uitgeoefend.
Bij de vaststelling van de normen, welke gelden voor de afgifte 
van een vergunning is voorts rekening gehouden met het aantal 
schepen, dat verwacht wordt de door oorlogsgeweld verloren gegane 
vloot te vervangen, doordat gedupeerde reders of vissers, die hun 
verloren of vermiste schip voor een nog te bepalen datum hebben 
vervangen, een vergunning ten behoeve van het vervangende schip 
zullen kunnen ontvangen, indien het verloren gegane schip voldeed 
aan bovengenoemde eisen en het vervangende schip, naar het oordeel 
van het Bedrijfschap voor Visserijproducten, gelijkwaardig is aan 
het verloren gegane.
Voorts kunnen vergunningen v/orden verstrekt bij vervanging van 
vaartuigen tegen inlevering van de oude vergunning en bij verkoop 
of overdracht van een vissersvaartuig.
c. Uitvaartbeurtregelingen.
Een regeling voor de volgorde van uitvaren der vaartuigen is in 
Nederland niet getroffen, zodat de reders vrij zijn het moment van 
uitvaart en binnenkomst te bepaleno
d . De prijspolitiek in Nederland ten aanzien van vis en visseri.i- 
prfeducten.
Gedurende de oorlogsjaren, toen steeds minder schepen in de vaart 
waren, deels tengevolge van vorderingen door de bezetters, deels 
door achteruitgang van de materiaalpositie en tevens de vangstge-
- bieden -
bieden door het leggen van mijnen steeds meer werden beperkt, be­
woog de aanvoer zich in voortdurend langzaam dalende richting. Dit 
had tot gevolg, dat de vraag zich steeds sterker deed gelden, het­
geen mede veroorzaakt werd door het wegvallen van verschillende 
voedingsmiddelen, zodat de neiging tot prijsstijging in steeds 
versterkte mate optrad.
Hiertegen stelde de overheid zich teweer door het vaststellen van 
een voortdurend groter aantal prijsvoorschriften en prijsregelin­
gen, welke dus tot doel hadden de prijsstijging binnen dragelijke 
grenzen te houden. Verhoging van reeds vastgestelde maximumprijzen 
kwam dan ook nogal eens voor, wanneer de druk te groot werd, dan 
v/el de kosten stegen. Het gevolg van dit alles was, dat op het mo­
ment van de bevrijding voor practisch iedere vissoort, zowel in 
verse als in bewerkte toestand, maximumprijzen waren vastgesteld. 
De niveaux, waarop de verschillende prijzen waren gefixeerd liepen 
hier en daar sterk uiteen. Enige voorbeelden mogen dit illustreren
De prijs van tarbot lag 14 maal zo hoog als de gemiddelde prijs 
in 1938, die van. bot 6 maal, die van grote schol 8 maal, die van 
aal 3 maal. Deze grote verschillen zijn te verklaren uit het ver­
schil in exploitatiekosten en vangstmogelijkheden voor de verschil 
lende categorieën schepen. De aal- en palingvisserij op het Ijs­
selmeer had practisch geen last van beperking van de vangstgebie- 
den, waartegenover de zeevisserij tot een bepaalde kuststrook was 
teruggedrongen, een vangstgebied, dat toch al niet rijk was en 
dus veel te snel werd uitgeput. Om deze zeevissers vaartuigen met 
hun geringe aanvoeren nog enigermate in bedrijf te kunnen houden 
moesten de prijzen wel sterk worden opgevoerd.
Toen onmiddellijk na de bevrijding de visserij op de Noordzee op 
ruimer schaal kon worden uitgeoefend werd besloten, de prijzen 
voor zeevis over de gehele linie met 50% te verlag?n. Sindsdien 
werden nog enige malen verlagingen toegepast. Dit paste geheel in 
de algemene prijspolitiek van de Regering, welke er op gericht was 
de spanning tussen lonen en prijzen te verminderen. Op een gegeven 
moment bleek verdere verlaging van de zeevisprijzen onmogelijk, 
daar de prijzen het kostniveau naderden en wel in versneld tempo, 
daar de exploitatiekosten stegen, doordat grondstoffen- en mate­
riaal pri jzen zich, analoog aan de wereldmarktprijzen, in steeds 
stijgende lijn bewogen. Met de andere vissoorten was dit eveneens 
het geval. Tegelijk met de daling van de redersprijzen werden ook 
de handelsmarges herzien, welke nl. in een bepaalde procentuele 
verhouding stonden met de redersprijzen. Het resultaat van dit al­
les was een beduidende prijsverlaging voor de consument. Met de 
overige vissoorten werd dezelfde politiek gevolgd, waarbij de da­
ling in prijs afhankelijk was van de tijdens de oorlog plaats ge­
grepen hebbende prijsstijging.
Dat deze methode niet steeds verder kon worden voortgezet behoeft 
geen betoog. Op zeker ogenblik werd een niveau bereikt, waarop 
verdere verlagingen het bedrijf zouden gaan schaden, doordat de 
kosten niet meer kunnen v/orden goedgemaakt uit de verkregen besom­
mingen. Dit niveau werd in 1947 bereikt.
Intussen waren voor enige minder belangrijke vissoorten de maxi­
mumprijzen opgeheven, zoals voor zalm, fint, ansjovis e.d,
In 1947 drongen de reders en ondernemers aan op prijsverhoging, 
terwijl de overheid met het oog op haar algemene prijspolitiek 
hiertoe niet wilde overgaan. Immers zij beschouwde vooral de voed- 
selvoorzieningssector als uitermate belangrijk voor het consumen-
-ten -
tenbudget en zij vreesde, dat een prijsverhoging in één sector 
een stijging in andere takken van de voedingsindustrie tengevolge 
zou hebben met als resultaat, dat een algemene prijsstijging en 
een nieuwe loonronde niet meer te voorkomen zou zijn. Vandaar dat 
gezocht werd naar een mogelijkheid tot verlaging van de prijzen 
voor materialen en grondstoffen, voor de visserij noodzakelijk. 
Deze pogingen leden, op een enkele uitzondering na, schipbreuk op 
de nog steeds verder stijgende wereldmarktprijzen voor katoen, 
harde vezels, brandstoffen, hout e.d. Het gevolg hiervan was, dat 
ernstig met de mogelijkheid van noodzakelijke prijsverhogingen 
rekening moest worden gehouden. Nu ging het erom de verhogingen 
binnen redelijke grenzen te houden en daarom werd een oplossing 
gezocht in de richting van het vrij laten van de prijzen voor de 
meer luxe vissoorten, waardoor een betrekkelijk geringe prijsver­
hoging voor de overige vissoorten toch effectief zou kunnen wer­
ken, Zo werden in begin 1948 de prijzen voor fijne zeevissoorten 
als tong, tarbot, e.d. vrijgelaten, terwijl die voor de grove 
soorten als kabeljauw, schol, schelvis enz. werden verhoogd. De 
maximumprijzen voor aal en paling en overige zoetwatervis werden 
ingetrokken en die voor gezouten maatjesharing verhoogd. Ook de 
oester- en mosselprijzen kwamen vrij, zodat aan het einde van 1948 
voor slechts enkele vissoorten, met name garnalen, grove zeevis, 
verse haring en gezouten haring, nog maximumprijzen zijn vastge­
steld. Het is een punt van overweging om in de loop van 1949 ook 
voor bovengenoemde producten de maximumprijsregelingen in te trek­
ken, zodat dan practisch de gehele visserijsector over vrije 
prijsvorming beschikt.
De be- en verwerkingssector was deels aan vastgestelde maximum­
prijzen gebonden (bokking, gemarineerde haring, gerookte zeevis), 
deels aan nader te calculeren prijzen onderworpen (visconserven)» 
De vastgestelde maximumprijzen vervielen naar gelang de prijzen 
van het verse product, dat als grondstof dienst deed, in prijs 
werd vrijgelaten. Voor de visconservenindustrie werd een soepeler 
regeling getroffen. Het is dus ook voor de industriële sector te 
voorzien, dat de vastgestelde prijzen binnen afzienbare tijd tot 
het verleden zullen behoren.
Wat de export betreft is overgegaan tot het vaststellen van mini­
mum exportprijzen, welke in overleg met het bedrijfsleven werden 
gebaseerd op de kostenfactoren van de verschillende representatie­
ve ondernemingen en wel met het doel om te voorkomen, dat door on­
gebreidelde concurrentie de exportprijzen zullen worden terugge­
drukt op een niveau, waarop men slechts met opoffering van de kwa­
liteit zou kunnen leveren, hetgeen zowel tot schade zou zijn van 
de Nederlandse export als van de consument in het importerende 
land.
e. Minimum afmetingen voor vis en netmazen.
Bij de wet van 27 Juni 1947 is goedkeuring gehecht aan het op 
5 April 1946 te Londen gesloten verdrag nopens het vaststellen 
van een maaswijdte van visnetten en van minimummaten op sommige 
vissoorten (Staatsblad H 192).
Overeenkomstig artikel 14 van de Conventie van Londen is de datum 
van in werking treding dezer Conventie afhankelijk van de ratifi­
catie door alle Regeringen.
Daarnaast bestaat het verbod puf, d.w.z. onvolwaardige plat- en 
rondvis, aan te voeren. Als onvolwaardige plat- en rondvis zijn 
aangewezen zeevis, andere dan schol, beneden de maat van 15 cm en 
schol beneden de maat van 21 cm. Het aanvoeren van sprot en zee- 
bliek is evenwel toegestaan.
TECHNISCHE REGLEMEN TER IN G DER PRODUCTIE.
1. Eisen van de Scheepvaartinspectie.
Onder het Directoraat-Generaal van de Scheepvaart ressorteert de 
Scheepvaartinspectie, die voor ieder schip, dat de strokende kust­
lijn passeert, certificaten van deugdelijkheid uitgeeft, indien de 
uitrusting van dat schip aan de door haar te stellen eisen vol­
doet.
Er zijn 3 soorten certificaten van deugdelijkheid:
a* Certificaat A voor ieder schip tot 15 mijl uit de Nederlandse 
kust;
b. Certificaat B I voor ieder schip tot 30 mijl uit de Belgische,
Nederlandse, Duitse en Deense kust tot 56 N.B.;
c. Certificaat B II voor ieder schip tot 50 ®ijl uit de Belgische,
Nederlandse, Duitse en Deense kust tot 56 N.B.;
d. Certificaat 0 voor ieder schip zonder "beperking.
Deze certificaten vervallen, indien de naam of het merkteken van 
het schip verandert; tevens vervallen zij, indien ingrijpende ver­
anderingen plaats hebben aan schip of machine.
Van verbouwingen aan het schip, averij of ongeval moet kennis ge­
geven worden aan de Scheepvaartinspectie. Elk schip moet ten min­
ste eens per jaar drooggezet v/orden en hiervan moet aan de Scheep­
vaartinspectie kennis worden gegeven.
Vissersschepen, welke in het bezit zijn van een certificaat van 
deugdelijkheid A kunnen een certificaat van deugdelijkheid B ver­
krijgen, mits zij aan de volgende bepalingen voldoen:
Ie. het vaartuig moet dezelfde inventaris en reddingmiddelen aan 
boord hebben, welke voor een certificaat van deugdelijkheid A 
geëist worden;
2e. het vaartuig moet aan alle voorschriften, gesteld voor een cer­
tificaat van deugdelijkheid A, voldoen;
3e. buitendien moet een reddingvlot aan boord zijn;
4e. het vaartuig moet minstens 4.75 m breed zijn. Over deze breed­
te worden heden ten dage nog bijzondere bepalingen overwogen; 
5e. het moet in het bezit zijn van een vergunning zee-ongevallen- 
wet of een verklaring, dat een dergelijke vergunning voor het 
onderhavige schip niet nodig is.
Een vaartuig, dat in het bezit is van een certificaat van deugde­
lijkheid, letter A of B, kan een certificaat van deugdelijkheid 
letter 0 verkrijgen, als het aan de volgende bepalingen voldoet:
Ie. het moet een apart voor deze categorie schepen vereiste inven­
taris en reddingmiddelen aan boord hebben;
2e. het vaartuig moet een inhoud hebben van minstens 50 BRT, waar­
bij de breedte minstens 5 m moet bedragen;
3e. er moet voldoende en een geschikte plaats zijn voor het aan 
boord hebben van een reddingboot;
4e. er moet voldoende plaats en ruimte zijn om de vereiste naviga­
tie- en veiligheidsmiddelen te kunnen gebruiken.
Verder eist de Scheepvaartinspectie nog, dat stalen vissersschepen 
boven de 20 BRT gedemagnetiseerd worden.
- Schepen -
Schepen, groter dan 50 BRT, moeten voorzien zijn van voldoende ge­
diplomeerde bemanning ingevolge de Wet op de Zeevisvaartdiploma's .
2. Verplichtend aanwenden van bepaalde typen van vaartuigen.
Deze verplichting bestaat in Nederland niet, met uitzondering van 
het feit, dat schepen voor de IJsselmeervisserij geen grotere mo- 
torsterkte dan 20 P.K. mogen hebben.
3. Verbod van bepaald vistuig.
In de Visserijwet zijn in de artikelen 4, 19 en 22 bepalingen 
hieromtrent opgenomen. Artikel 19 bepaalt o.a., dat bij algemene 
maatregel van bestuur kan worden bepaald, welke vistuigen verbo­
den zijn. Aan dit artikel is uitvoering gegeven bij de algemene 
maatregel van bestuur van 23 Juni 1932, tot vaststelling van het 
Riviervisserijreglement, het Algemeen Visserijreglement voor de 
binnenwateren, de Bijzondere Visserijreglementen I - VII, het Bij­
zonder Visserijreglement voor de afgesloten Zuiderzee en het Regle­
ment voor de paaiplaatsen van vis (zie Visserijwet).
Een absoluut verbod van een vistuig kan nooit worden gesteld, daar 
geen enkel verbod geldt voor het vissen in wateren binnen gesloten 
erven gelegen.
4. Minimummaten van de vis en van de netmazen.
In het rapport economische reglementering der producten is reeds 
vermeld, dat het te Londen op 5 April 1946 gesloten verdrag en de 
bestaande Verordening Verbod Aanvoer van Puf bepalingen hierom­
trent bevat.
Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden, dat ook de Visserij- 
wet vele bepalingen, hierop betrekking hebbende, bevat, d.w.z. 
het Reglement voor de visserij op de Zeeuwse Stromen, het Wadden- 
zeevisserijreglement, het Zuid-Hollandse Stromcnvisserijreglement 
en het Zuiderzeevissorijreglement.
BELGIE.
No. 21/11/ML.
BINNENLANDSE üPZET in b e l g i e
1. Beschrijving van verkoopsystemen.
Iedere hoeveelheid vis aangevoerd door rechtstreekse landing moet 
verplichtend in de vismijnen worden verkocht (l).
De aankoop in de vismijn is vrij; de mijn is dus toegankelijk voor 
iedere koper. In het algemeen wordt de ten afslag gebrachte vis 
gekocht doors
de grossiers-verzendersvan de kust; 
sommige grossiers-verdelers van het binnenland; 
de visverwerkende fabrieken; 
de plaatselijke kleinhandelaren en leurders; 
sommige kleinhandelaren van het binnenland.
De door de groothandelaren-verzenders opgekochte vis wordt doorge­
stuurd naar de groothandelaren-verdelers van het binnenland, naar de 
kleinhandelaren van het binnenland, naar.vismijnen, welke in sommi­
ge grote centra van het land gevestigd zijn, zoals Brussel, Gent, 
Mechelen, enz...., naar grootverbruikers, zoals scholen, pensionaten, 
gevangenissen, kloosters, restaurants, hospitalen, enz...
Men onderscheidt in de binnenlandse grote centra private vismijnen 
en publieke (gemeentelijke vismijnen;. De vis wordt door de grossiers- 
verzenders van de kust naar de private vismijnen van het binnenland 
gezonden door bemiddeling van de grossier-verdeler, die als com- 
missionnair optreedt en deze vismijnen exploiteert.
De vis, welke van de grossiers-verzenders van de kust naar de binnen­
landse grossiers-verdelers wordt gezonden, wordt door deze verdelers 
overgemaakt aan de in winkel gevestigde kleinhandelarea en aan 
grootverbruikers. De vis, welke in consignatie wordt gezonden van 
de kust naar de vismijnen in het binnenland, gaat voor een over­
groot deel naar de leurhandel. Men stelt dus vast, dat in een vol­
komen vrije ontwikkeling van de distributie verschillende methodes 
van afzet door elkaar lopen. Er mag niettemin worden gezegd, dat van 
de hoeveelheden vis (met uitsluiting van de haring), bestemd voor 
de consumptie in de grote centra, ongeveer 2/3 in consignatie wordt 
af ge zet. De meerderheid van het overige derde wordt in deze centra 
afgezet van grossier-verzender via grossier-verdeler naar de klein­
handelaar.
De grote meerderheid der hoeveelheden haring wordt in de vismijnen 
rechtstreeks opgekocht door de verwerkende nijverheden.
99% van het vervoer van de vis geschiedt per camion. De kleine 
aankopen ter kustmijn door binnenlandse handelaren gedaan, worden 
verzameld door een of twee van hen, die het vervoer ervan verzekeren.
(1) Deze verplichting is om gezondheidsoverwegingen door de gemeen­
telijke Overheden in hun vismijnreglementen op onrechtstreekse wijze 
opgelegd.
Onlangs (December 1948) heeft de havencommissie Oostende aan de 
gemeentelijke overheid voorgesteld in bepaalde gevallen afwijkingen 
toe te staan n.l. rechtstreeks overladen van schip op camion naar 
de koper - dit om de versheid van de vis te vrijwaren.
-Het-
Het vervoer door leurders ten behoeve van de consument geschiedt 
door alle mogelijke transportmiddelen, de rudimentairste niet uit­
gesloten.
2. Viskeuring.
Er is een viskeuring aan de kust, welke geschiedt in de vismijnen 
vóór het begin van de afslag door gemeentelijke ambtenaren en een 
tweede viskeuring in de in het binnenland gevestigde vismijnen, 
eveneens door gemeentelijke ambtenaren. Deze tweede viskeuring slaat 
dus uitsluitend op de vis, welke naar de leurhandel gaat. De vis 
overgemaakt van grossier-verzender naar grossier-verdeler ontsnapt 
dus aan deze tweede keuring, welke trouwens overbodig is, gezien de 
bestellingen van grossier-verdeler naar grossier-verzender en bestemd 
voor de in winkel gevestigde kleinhandelaar, steeds slaan op eerste 
kwaliteit en sortering, terwijl de vis, welke in consignatie naar 
de binnenlandse vismijnen wordt gestuurd, bestaat uit mindere keuze 
en sortering, welke in de vismijnen van de kust overblijft, nadat 
de vaste aankopen door de binnenlandse grossiers-verdelers zijn 
geplaatst.
3. Binnenlands verbruik,
a) Vis.
Volgens de formule aanvoer + invoer - uitvoer = verbruik
193V38 s 28.318 T.
1947 ; 41.705 T.- 320 = 41.385 T. (1)
1948 2 42.479 T.- 1039= 41.440 T. (1)
b ) Gezouten_,_ gedroogde en gerookte vis.
1934/38 s I .903 T.
1947 : 977 T.
1948 s 822 T.
c) Verse haring. (2)
1934/38 ; 9.997 T.
1947 s 32.011 'T.
1948 i 27.348 T.
d) Gezouten en gerookte haring. (3)
Gezouten Gerookt
1934/38 s 21.408 T.
1947 : 6.238 T. 505 T.
1948 t 8.863 T. 103 T.
e) Schaal- en weekdieren. (4)
Gepelde Ongepelde Kreeften Oesters Mosselen Andere 
garnalen garnalen
1934/38? 97 T. 2.859 T. 310 T. 471 T. 16.590 T.
1947 s 24 T. 2.621 T. 342 T. 839 T. 7.696 T.
1948 1 104 T. 2.076 T. 340 T . L 044 T. 19.441 T. 15.153
Visconserven. (5)
1934/38 ? 8.817 T.
I947 ; 30.800 T.
1948 ; I5 .I53 T.
-Totaal-
Totaal be schikbaar voor de binnenlandse consumptie s
1947s I23.438 T., voor 8.500.000 inwoners = 14,50 kg per hoofd. 
1948? 117*781 T., voor 8.5OO.OOO inwoners = 13,85 kg per hoofd.
(1) Verse vis.
In 1947 werd een hoeveelheid van 320 T. verse vis wegens gebrek 
aan afzet in de distributie, noodgedwongen verkocht aan de vismeel- 
fabriek. In 1948 werden aldus 1039 T. aan de menselijke consumptie 
onttrokken.
(2) Verse haring.
In deze cijfers zijn begrepen de hoeveelheden haring in België 
gezouten of gerookt, welke niet werden uitgevoerd. Geen gegevens 
zijn voorhanden betreffende de juiste productie van de inzouterijen 
of rokerijen.
(3) Gezouten en gerookte haring.
Deze cijfers moeten dus enigszins verhoogd met de hoeveelheden, 
waarvan sprake in opmerking(2).
(4) Schaal- en weekdieren.
Geen gegevens zijn bekend betreffende de opbrengst van de garnalen­
pellerijen in België, De cijfers betreffende de consumptie van 
gepelde garnalen zijn alleen het resultaat van de invoer verminderd 
door de uitvoer. In feite is de productie der garnalenpe11e rijen 
voor het grootste gedeelte begrepen onder het consumptiecijfer on­
gepelde garnalen.
De cijfers van de consumptie van oesters zijn die van de invoer, 
verminderd met die van de uitvoer. De werkelijke consumptie ligt 
hoger, gelet op het feit, dat België ook oesters produceert. Gege­
vens omtrent deze productie ontbreken echter.
(5) Conserven.
Het juiste productiecijfer der conservenfabrieken kon niet worden 
verkregen. -In hoofdzaak worden door deze fabrieken verwerkts 
haring en sprot en in mindere mate garnalen (zie nota 21/8/BNL. 
Januari 1949. De Visindustrie)„
Het hier aangegeven consumptiecijfer omvat niet deze productie, 
doch alleen de invoer, verminderd met de uitvoer. Houdt men reke­
ning met de zeer benaderende cijfers door de fabrieken verstrekt, 
dan verkrijgt men volgende cijfers voor 1947s 42.307 T.
Eveneens dient er rekening mede te worden gehouden, dat de invoer 
van conserven abnormaal groot was in 1947, met het gevolg , dat een 
grote stock overbleef voor de consumptie in 1948.
BINNENLANDSE AF ZET.
a. Verkoopsystemen van producent tot consument.
De reders en vissers .zijn verplicht hun vangsten aan te voeren in 
plaatsen waar een visafslag is gevestigd en de vis onmiddellijk na 
aankomst te koop aan te bieden over de afslag.
Op deze afslag treden in het algemeen groothandelaren als kopers op, 
die de vis hetzij door tussenkomst van grossiers, dan wel recht­
streeks, verkopen aan kleinhandelaren.
Behalve deze groothandelaren kopen op de afslagen de verwerkers van 
vis, n.l. de rokers, inleggers en visconservenfabrieken. Deze groe­
pen zijn echter uitsluitend gerechtigd vis te kopen welke zij als 
grondstof voor hun bedrijf aanwenden. Veelal bedienen deze verwer­
kers zich bij het betrekken van vis van groothandelaren, hetzij van 
commissiekopers. De verkoop van hun producten geschiedt ook hier 
rechtstreeks aan detaillisten dan wel via grossiers.
Verschillende conservenfabrieken maken te allen tijde gebruik van 
een verkooporganisatie (agenten, grossiers e.d.).
Op de afslagen in plaatsen waar geen groothandel gevestigd is, treft 
men ook kleinhandelaren als kopers aan. Hetzelfde beeld vertonen ook 
de afslagen die de vis niet rechtstreeks van de vissers ontvangen, 
doch via een andere afslag (z.g. secundaire afslagen).
De voorziening van de consument geschiedt vrijwel uitsluitend door 
de kleinhandel, n.l. winkeliers, venters, marktkooplieden en stand- 
plaatshouders. Hoewel het plaatselijk gebruik uiteraard een belang­
rijke invloed uitoefent op de vraag of de kleinhandelaar de vis bij 
de consument brengt dan wel of deze laatste de handelaar bezoekt om 
de vis te kopen, kan wel -orden gezegd, dat de winkeliers en stand­
plaatshouders wel in hoofdzaak op het aannemen van een meer passieve 
en de venters vanzelfsprekend op een meer actieve verkoopsmethode 
zijn ingesteld.
In de grote aanvoerplaatsen en in de havensteden treft men nog twee 
afzonderlijke vormen van verkoop aan en wel de verzendhuizen en de 
scheepsleveranciers (shipchandlers).
b. Wijze van transport.
Aangezien Umuiden de vis levert over het gehele land, had voor de 
oorlog een belangrijk deel van het transport vooral op lange af­
stand, plaats per spoor. Het Staatsvissershavenbedrijf heeft speci­
ale laadgeIegenheden te IJmuiden ingericht in samenwerking met de 
Nederlandse Spoorwegen.
Voor het merendeel bestaan de vrachten der spoorwegen uit verse vis, 
welke als gewoonlijk als snel- en vrachtgoed worden verzonden, al 
wordt in normale tijden ook van expresseverzending gebruik gemaakt.
Het overige deel van de aanvoer wordt per auto vervoerd, hetzij door 
eigen vervoer van groothandelaren, hetzij door beroepsvervoer (o.a. 
de Algemene Transport Onderneming A.T.O.).
De gezouten haring, die door Katwijkse vaartuigen in IJmuiden wordt 
aangevoerd, wordt voor het overgrote deel per binnenvaartuig en ove­
rigens met auto's naar Katwijk vervoerd.
- De -
De te Scheveningen aangevoerde zeevis blijft hoofdzakelijk in de om­
liggende provinciën, zodat vrijwel uitsluitend over de weg wordt 
vervoerd.
Voor de omgeving van 's-Gravenhage geschiedt het transport hoofdza­
kelijk door eigen vervoer, auto’s, carriers, fiets enz.
De overige aanvoerplaatsen van zeevis dienen hoofdzakelijk voor de 
voorziening van het omliggende gebied. Naar schatting heeft de helft 
van het transport per auto, de rest per tram of trein plaats.
Het vervoer van mosselen geschiedt voor een zeer belangrijk deel per 
binnenvaartuig en verder, in zakken verpakt, per auto.
Garnalen worden vooral in Noord-Holland en Zeeland per tram en per 
auto vervoerd.
De aanvoer van zoetwatervis rond het Ijsselmeer geschiedt deels per 
rail, al moet aan het wegvervoer de belangrijkste plaats worden toe­
gekend .
c. Viskeuring.
Met het toezicht op de kwaliteit van vis in het algemeen zijn belast 
de Directeuren van Keuringsdiensten van Waren, die door de onder hen 
ressorterende, met opsporingsbevoegdheid belaste ambtenaren vast­
stellen of levensmiddelen voor menselijke consumptie geschikt zijn 
en zo nodig partijen kmnendoen vernietigen of op andere wijze aan de 
consumptie onttrekken.
Verder houden deze Diensten toezicht op de inrichting van vertrekken, 
waarin vis wordt verwerkt of verkocht, terwijl zij tenslotte nagaan 
of waren die te koop worden aangeboden, van juiste benamingen en 
aanduidingen zijn voorzien.
De halchef, de onderhalchef en de twee eerste afslagers te IJmuiden 
zijn tevens bevoegd kwaliteitscontrole te houden.
Verder zij verwezen naar hetgeen in rapport N2 351 inzake "Contróle- 
maatregelen betreffende kwaliteit enz.” is opgemerkt over de keuring 
van visconserven, welke geschiedt voor en tijdens de productie, door 
de Commissie tot het Beoordelen van Visconserven.
BINNENLANDS VERBRUIK VAN VISSERIJPRODUCTEN GEDURENDE 
DE JAREN 1938 EN 1947 IN NEDERLAND (IN TONNEN).
Soorten
Pekel- en steurharing 
Verse haring 
Zeevis
Zoetwatervis inclusief paling 
Visconserven 
Overige soorten
Totaal
Consumptie per hoofd1
1938 I947
25.350 49.800
11.950 30.400
37.050 39.580
3.600 4.500
2.500 -
5.500 3.800
85.950 128.080
10,1 kg. 13,3 kg
BjüLGIE • 
21/6/B.N.L.
1. Statistische gegevens.
Hierbij gaan de in- en uitvoercijfers van België, uitgedrukt in 
metrische ton, in B.frs.lOOO en in fl.lOOO inzake in- en uitvoer 
van visserijproducten, volgens de indeling van het toltarief.
Op te merken dat voor de invoer van ongepelde garnaal de cijfers 
van 1934 niet begrepen zijn in het gemiddelde 1934-1938, om reden 
dat de gegevens dienaangaande ontbreken.
2 . Reglementering van de invoer en de uitvoer van visserijproduc­
ten in België.
De algemene prinoipes van de reglementering van invoer en uitvoer 
werden uiteengezet in een verslag uitgebracht door de Sub-Commissie 
der Algemene Landbouwvraagstukken, naar hetwelk verwezen wordt.
I# De invoer en de uitvoer zijn onderworpen aan het toezicht op de 
wisselverrichtingen en het voorleggen van vergunningen. Sommige 
artikelen mogen nochtans worden ingevoerd op voorlegging van een 
eenvoudige "verklaring van invoer" (oesters).
II. De buitenlandse handel van België wordt beheerst door twee­
zijdige handels- en betalingsaccoorden.
Bij ontstentenis van het bestaan van een dergelijk accoord kan 
onderscheid gemaakt worden tussen de uitwisseling van goederen op 
basis van een deviezenprogramma en een niet gereglementeerde han­
del (compensatie, enz.).
Ten opzichte van de gevolgde politiek in*ake het af Ie veren van ver­
gunningen, kunnen de volgende algemene schikkingen aangestipt wor­
den.
a. In principe wordt de invoer van alle vrije goederen toegestaan 
zonder onderscheid van land van herkomst. Nochtans worden sommige 
beperkingen opgelegd wat aangaat de betalingen in Dollars.
Het toezicht op de prijzen bij de invoer is practisch afgeschaft. 
Nochtans wat de verse vis aangaat wordt dit toezicht in stand ge­
houden ten overstaan van de nadelige uitwerking die de practijk 
van invoer in consignatie uitoefent op de prijzen betaald aan de 
Belgische visserij.
b. Wanneer de afzet van de inlandse productie dreigt belemmerd te 
worden door de invoer, kunnen beperkende maatregelen genomen worden, 
welke zelfs het schorsen van de invoer kunnen omvatten.
c. De uitvoer wordt toegelaten als de inlandse productie de moge­
lijkheden van afname door de Belgische markt overtreft.
G-ewoonlijk worden contingenten vastgesteld voor de toegelaten uit­
voer. Ten uitzonderlijke titel werd een regiem van minima prijzen 
voor de uitvoer in voege gebracht.
Te dien opzichte weze aangehaald dat een bijzonder regiem ter studie 
ligt wat de invoer van garnaal betreft, volgens welk de invoer van 
dit product vrij toegelaten is, wanneer de prijzen betaald aan de 
visser een vastgesteld minimum bereiken.
III. De toelatingen voor de invoer en de uitvoer van visserijproduc­
ten worden afgeleverd op advies uitgebracht door een Interministe­
riële Commissie waarin vertegenwoordigers zetelen van het Ministe­
rie van Economische Zaken, van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en van het Ministerie van Verkeerswezen (Bestuur van het Zee­
wezen) alsook van het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut,
De tussenkomst van deze Commissie is niet vereist wat aangaat het 
afleveren van vergunningen voor de invoer van verse vis.
De algemene te volgen richtlijnen worden gegeven door de Sub­
commissie der tclaangelegenheden en der vergunningen van de Inter­
ministeriële Economische Commissie.
Het is nuttig de aandacht erop te vestigen, dat genoemde Commissies 
uitsluitend samengesteld zijn uit ambtenaren van de Openbare Be­
sturen.
De aanvragen voor hét bekomen van invoer- en uitvoervergunningen 
moeten ingediend worden bij het Ministerie van Economische Zaken - 
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen, die ze voorlegt 
aan voornoemde Interministeriële Commissie en die na gunstig advies 
van deze laatste de vereiste documenten opmaakt en aflevert.
De Nationale Federatie van het Visserijbedrijf, van de Vishandel en 
van de Visnijverheid verenigt in haar schoot de verschillende be­
roepsgroeperingen van de productie, van de handel en van de vis­
ni jverheid. Zij is een representatief organisme dat door het Be­
stuur van Zeewezen geraadpleegd wordt omtrent in- en uitvoer van 
visserijproducten.
In principe staat de invoer en uitvoer van visserijproducten open 
voor alle handelaren die in het handelsregister zijn ingeschreven.
In bepaalde gevallen worden nochtans sommige voorwaarden gesteld 
wegens de beperkte hoeveelheden welke kunnen in- of uitgevoerd 
worden, o.m. vaststellen van individuele kwantums op basis van 
referentiecijfers, uitvoer in groep, naleving van bepaalde prijzen, 
enz,
3 . Controlemaatregelen betreffende de kwaliteiten en de kwantiteiten.
Er zijn geen bijzondere controlemaatregelen voorgeschreven wat be­
treft de kwaliteit. Alleen de algemene reglementering betreffende 
de salubriteit van voedingswaren zijn van toepassing. Voor de vis­
serij kan hier gewezen worden op het besluit van 27-9-1899, houdend 
verbod van aanwending van boorzuur, De Rijksinspecteurs en -contro­
leurs laten de invoer en verkoop van garnalen die boriumverbindin- 
gen bevatten slechts toe wanneer de verhouding van deze verbindin­
gen, uitgerekend in boorzuur l/2 ten honderd van het gewicht van de 
waar niet overtreft.
De toldiensten controleren of de in- of uitgevoerde soorten en hun 
gewicht overeenstemmen met deze vermeld op de in- of uitvoerver­
gunningen of verklaringen.
INVOBR IN BELGIË (uitgedrukt in Ton, in 1000 frs, in 1000 gld.) x)
. _ __
Verse
i
vis Gezouten, gedroogde, gerookte vis
1
Ton 1000frs.
1000 ; 
gld. !
Ton 1000
frs.
1000
gld.
1934/38 7.352 31.391 1.900 1.995 6.888 417
1947 12.744 i 171.231 1 10c355 1.033 24.438 1.480
1948 8.896 j 124.365 7.528 j 894 22.643 1.371
Haring Vers Gezouten Gerookt
Ton 1000frs.
1000
gld.
Ton 1000 frs.
1000
gld. Ton
1000 
frs.
1000
gld.
1934/38
1947
1948
5.754
4.612
3.086
7 .25O
28.279
I9.204
439
I .712
1.162
21.912
9.001
10.045
32.079
87.361
94.135
,1.941
:5.288
5.698
(0)
959
253
9.651
2.894
584
175
; Sprot
1
Vers Gerookt Kreeften
1
1 Ton
1000 1 
frs.
1000
gld.
m 11000 j1000
j frs. j gld. Ton
1000 
frs.
1000
gld.
1934/38 2.693! 3 .O53! 184
*: ^
 
[>- 
1—
1 320 6.903 j 418
1947 103! 865 ! 52 5| 74! 4 342 37.834 ! 2.29O
! 1948 114]
!
900! 54 8 120; 7 342 32.786 j 1.986
1
: i 
Garnaal; Ongepeld Gepeld Oesters
-
Ton 1000 frs.
1000 j 
gld. i s ?
1000
gld.
Ton 1000
frs.
1000
gld.
! 1934/38j 395 1.199 72 ! 109! 1.278 77 475 4.280 259
1947 582 7.627 461 ! 231 1.663 101
ro,
CO 28.221 1.724 j
1948 I 425 7.798 472 ; 105! 7.473 452
------
1.044 35.I7O 2.I29 ■
- _l
! ..... Mosselen Conserven
!. ...
Ton 1000frs.
1000
gld.
Ton 1000
frs.
1000
gld.
1934/38 22.870 9.495 574 9.814 59.334 3.692
1947 7.696 24.992 I .513 1 30.947 922.112 55.776
1948 19.441 29.444 1.782 : 14.783
i
427.925 25.859
x) Zie voor details tabellen onder nr. 21/27 - 28 - 29/BNL.
o) Voor 1934/1938 werden gezouten en gerookte haring tezamen genomen.
UITVOER VüN BELGIE (uitgedrukt in Ton, in 1000 frs, in 1000 gld.) x)
!
it1
Verse vis Ge zouten,gedroogde, 
gerookte vis
j
To° f £ ?
1000
gld.
Ton 1000
frs.
1000
gld.
1934/38 2.985 1 23.665 1.432 45 455 27
1947 12.898 1 169.037 10.230 57 1.248 76
1948 5.318 j 65.277 3.95I
.
72 2.248 136
i
' Haring
i
Vers Gezouten Gerookt
j
Ton 1000
frs.
1000
gld.
Ton 1000frs.
1000
gld.
Ton 1000frs.
1000
gld.
1934/38
1947
1948
6.204
5.036
1.259
6.612
23.763
6.II7
400
1.438
370
502
2.764
1.182
.---- —
912
23.916
8.261
56
1.448
500
(0)
455
158
7.265
2.196
440
133 1
Sprot Vers Gerookt Kreeften
1 Ton
1000
frs.
1000
gld.
Ton
. . __
1000 
frs.
1000
gld.
Ton 1000 ! frs.
1000
gld.
1934/38 16 22 1 122 499 29 1 39 * 2
1947 - - - - - — - 1 1
1948 - 2 — 8 — 2 6551
;
38
»
t
Garnaal Ongepeld Gepe ld _ L Oesters
1
1
... J
!i Ton
1000
frs.
1000
gld.
Ton 1000frs.
1000 i . 
gid. | i0n
! 1000 
jfrs.
1000
gld.
1934/38 840 3.480 210 I 13 150 9 4 92 6 i1
1947 - _  j - - — — ij _ i
; 1948 39 2 !1 1 131 8 ! -
! 25
1
. !
Mosselen Conserven
Ton 1000frs.
1000
gld. Ton f22?
1000
gld.
! 1934/38 6,278 3.163 191 1.004 I 6.650; 403
j 1947 - ~ 460 14.128 855 j
! 1948
i
- 8 _ 382 10.065
1
610 :
x) Zie voor details tabellen onder nr. 21/24 - 25 - 26/BNL.
o) Voor I954/I938 werden gezouten en gerookte haring tezamen genomen.
»
IL A N D  V A N  
H E R K O M S T
VERSE ! 
ZES VIS
6 f.3
GEZ.GEDR. 
GER.VIS 
217 b.3
H A R I N G
* S P R 0 T
VERS 
6 a.
GEZOUTEN EN GEROOKT 
217 a.
VERS 
6 f. 2
i GEROOKT 
217 b.l
T. Fr. Gld. T. Fr. Gld. 1
T. Fr. Gld. T. Fr. Gld. T. Fr. Gld. T. Fr. Gld.
Belgisch Congo — — — -
S
m 1 - — - — — —
:
- - - - -
Canada 82 909 55 — — — *• “* WB* mm mm “
Cuba - - - - — *■*
mm Ma mm
“
Denemarken 1 2.787 9.861 597 96 518 31 |j —
— — — mm M . i{ ~
** mm
Duitsland (X) 206 939 57 (2) 6 60 4 |! —
*•* —» — — — mm mm mm
Engeland 431 2.554 155 177 362 22 t 1.138 1.533 93
2.078 2.781 168 (2.017 2.25I 136 mm — mm
Frankrijk 183 846 51 (3)135 238 14 i 974 1.085 65 — — —
j - a
[1
"* ■“* “*•
Frans Marokko - - - - — — — — “
— —
! .
*■* mm mm
Iran - - - — I
— — — — — —
i
“
mm mm
Italië - - — — — — — ■**
M .
“ “
Japan " - - - - 1
— - —
— — —
M .
1
mm mm mm•
Nederland i 2.349 7.292 441 668 1.756 106 2.315 2.673 161 18.676 27.677 1.675 — — ~ mm
Noorwegen j 1*504 4.181 253 758 3.362 204 j 1.240 1.864 113 948 1.165 70 — —
mm —
Peru j - — - —
! — - — — — — — . *“*
Polen
ij ■— - » . - - — — - - — — — ** mm ““ mm « M
Portugal ! — - - ~ — — - — — — — —
— — mm ***
Roemenië - - - - — — — — — — — - -
— m * m m  ■
Spanje — - - - — — - - - — — —
«M • * m m mm mm
Tanger - - - — — ■
— — — • — mm mm mm mm
Tunis - - - — — — — — — — —
•M mm mm mm mm
U.S.A. 80 818 49 (4) 14 120 7 - ~ - — - — — — — —
m m
U.S.S.R - —
i
mm — - — - — — — *** — — mm
Zuid-Afrika *M - -
!
— , — - — — — — • “
— mm mm mm
Zweden I94 711 43 - — - - — - - — — 605 7O9 43 mm mm mm
Zwitserland — - - i - — - — — _ — — —
«M mm mm mm
Diversen 36 3.280 199 141
I
[ — ... — ------------ -----— ----------
472 29 87 97 7 210 456 28 71 93 5 17 74 4
Totaal 7.852 31.391 I.9OO
!i
j 1.995 1 6.888 I 417 5.754 7.250 439 21.912 32.079 1.941 2,693 3.053 184 17 74 4
(uitgedrukt in T., in 1.000 fr, en in 1.000 gulden) 
met aanduiding van de landen van herkomst
G A R N A  A L i
KREEFTEN
6 b.
i
OESTERS 
6 c*
r
i C 0 N S E R V E N f
j
Ha IFCONSERVEN
218
ONGEPELD 
6 f. 1
GEPELD 
217 b.2
M(3SSELEK
5e. SARDINES
i 219
f
1 PILCHARDS 
219
T. Fr. Gld. T. Fr. Gld. T. F r . Gld. ¢. Fr. GTd. T. Fr, Gld. T. Fr. Gld. ; T. Fr. Gld. . T, Fr. Gld.
— — — — — — — — — — — — mm aM mm . .r _
- - - - - - - - - - - - - - 252 1.766 IO7 — - - — - —
- - - - - - - — - - - - - - - f — - - - — - — —
- - , - - - - 14 305 18 - - - - -
•
- - — — — _ «é» _
- - - - - - ;2) 3 59 4 — - - - - — 1(2) 33 282 17 — — — — —
- - - - > -
_ 79 1.260 76 43 182 11 — - — 207 2.338 140 • ? — — — — —
- - -
- - - -
- - 105 702 42 - - - 117 1.610 97 - _ - — — —
— M »
mm
mm
mm mm
" * * mm
—
'
M .
f
[(3) 67 365 22 —
mm
— mm —
“
■— mm —
mm
«M
mm rnm
mm
M a
i
4.120 19.527 1 «  182
— — w — —
f
i
t
391 1.189 72 105 1.255 76 14 7 3.569 216 30 7 3.347 202 22.832 9.327 564 (1) 140 575 35 - - - [i - i
— ~ —
mm
53 I .273 77 mmm mm mm mm «M 240 I .723 104
:
— mm
1
j
-
1
mm
- - _ - - - - - - \
- - - 2.425 19.103 1.157 - - -
1
!
: ~ j
- - -
mm
- - - - - -
- - - - -
1
j(l) 387
:j
3.056 184 - - ~
i
1 _
i
-
1
!
—  i
f
-  !j
— - — —
mm
mm M . _
* *
:
M .
1.220 5.681 344
* “ — - ||
- ■ - — - — - - - - - , - - - - - 1(2) 338 370 22 - - - — - -
— « - - - ~ (3) 5 52 3 - - - - — — - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - _ - - - “ (3) 22 258 16 — - - - - *
_ mm — - - - - — - - - - - - - - - - - - - 8 64 4
4 10 - 4 23 1 19 385 24 20 49 4 38 168 10 238
--------------------------------------------
2.616 261 — — - — — —
395 1.199 72 109 1.278 77 320 6.903 418 j 475 4,280 259
1
22.870 9.495 574
--- --------- ■* '
9 c 806 59.270 3.688 _ «M 8 64
!
Wo. 21/28/BNL J A i E 1 9 ^ 7  I N V ° E^JR 1 B E L  G l E
(Addendum 21/6/BNL,blz.2) (uitgedrukt in T.? in 1.000 fr* en in 1.000 gulden)
met aanduiding van de landen van herkomst
1i
!
VERSE 
ZEEVIS 
6 f. 3
GEZ .GEDR. 
GBR.VIS 
217 b.3
H A R I N G
~ÏFiï
i!
S P R 0 T 1
1
G A R N A A I i
KREEFTEN 
6 b.
. IJI
!
OESTERS
6 c .
I
MOSSELEN
6 e, .. i
. v' ' i
C O N S E R V E Ni— ------ - -- --- il
l a n d
V A N  H E  E K O M S T VERS 
6 a.
GEZOUTBM 
217 a. 1
1i!\
\
E3WERKT 
217 a„2
iS-
VERS 
6 f.
1
2
BEWERKT ;
217 b.l j
-.-.i--- c... i
ONGEPELD 
6 f. 1
GEPELD 
217 b.
“i
2
SARDINES EN TONIJN 
219 a.
i PILCHARDS 
219 b.
----- -----------------
ANDERE 
219 c.
T e Fr, Gld, T. Fr, Gld. T. Fr. Gld. i—j. T. !Fr. Gld. j
T. Fr» lld, j| T. Fr. Gld. T. Fr, GLd,; T. Fr, Gld. T. Fr. Gld.; T. F r . Gld, i T.? Fr. Gld. T. Fr, Gld. T.! Fr. Gld. 1 T. Fr. Gld. T. Fr. Gld, Ij
Argentinië - - - - — — - -
t - -
!
-
' *! 
-••i
- - - - -
I
- - - - - -
s
:
!
-
i
- - - -
1
! - - - - - 2 178 4
Belgisch Congo - - - — — — - ~ 1 — — 1
— — 1;
mmm *• mm ! mm •* “ —
!
! ' -mm!i
“ — . *— - *■* ~l ! 11 571 35
- - — — - - iji
Canada 7 341 20 - — — - -
j — — — j — — •mm mm mmm ** mm mm — — — — — » — — — —
;
278 7.118 431 — - — 1.783 57.204 3.463 |i
Cuba — - - t
— - - — mm- - « — i — — — — — — — — i
— — — — — j mmm — — \ — "*■ — - ! 7 496 30 - - - 277 16.693 1.010 I
j Denemarken 9,181 116.705 7.064 25 675 41 32 231 14| 88 953 58 :t 38 411 25 91 742 45
4 48 5 i
..V - - - - — ! 3 368 22 i
- *" *” - - - - - - - 89 3.419 207 j
1 Duitsland(BezettingsL); 2 144 8 — — — - - 1
- — 1 — — — j — — — — — : — - — - — j -* — —
i
i
- — - - - j - — - - - - - — - ?i
I Engeland 21 66 4 7 164 10 1 5 22 217 13 - — î — — — — ~
— - — — ! 9 1.024 62 ! — — — — - - — - - 3 70 4 94 3.924 23^
1 Frankrijk 25 302 18 I - - - - 32 277 17 - - ■ -
— — — — — - - - —
i
3
j
337 20 32 339 21 4 36 2 492 26.247 1.589 15 932 56 80 3.957 240!
; Frans Marokko - - - - — - -- - -
!
i
— — i
- i
— — «H. — — — - — { — ! —’ — — - - 7 294 18 - — «
t
1 Iran - - - — — — - - — - — — — — — 1 •— — •" — — — — — — j
j — — — — — — — — — - — - - — -
I Italië 3 271 16 - — — - - - - -
.. - i — ** ** ** — - — ■ — — 1i — î
— mm — — — — — — - - — - - -
i Japan - — - - - - — - - _ - - “ 1
— - — — — j - - - - — i - — — - - — 33 9OO 55 — - - •97 5.706 346
i Nederland 2.131 31.326 1.897 27 1,278 77 2,003 13.347 808 8*062 80.021 920 9*239 560; 11 123 7 - - - ! 582 7.615 461 22 1.614 98 j 150 18.970 1.148jj 800 27.824 1,684 7.690 24.905 L 507 73 1.826 110 11 4 77 29 192 5.383 326
1 Noorwegen 1.142 12.032 728 856 18.022 1,091 2,575 14.693 890 796 5.8¾ 357 - — - j - — — — — - - - - - - 1162i 15.966 967!i
i
— - — - 511 14.390 871 56 1.608 97 LO23 24,205 1.4651
1
; Peru - - — - - - - - - - - - - - 1 — —
— — - — - . — -
i -i — ~
j - - — - 129 7.108 433 - - - - -
j
1
! Polen — — - - - - — — - - - - - - - - - — — - - - - - - - - - — - - ~ - - - - - - -
1 Portugal - - - 5 118 7 - - - - - - - - - - - - *
_ - - - - - ' - - - - - - - -
!
16,594 484.719 29.034 2 92 6 791 28.137 1.697J
j , » •
! Roemenie - - - — — — - - - - — - - — — — — -* *■
— — — — — — — — — mm — — — - — - — - — - - - -
Spanje - - - - — — - - - - - - - — — — — — — • — i
— - — — — — — — mm — — — — - 125 3.732 226 — - — - — —
Tanger - — - — - — - - - - - - - — - — — — — — — — - — - - j — — —
mm — - - - — - - - - - -  • - -
Tunis - - - - - - - - - ■ - - — - - - - - - — — - — - - - - - - i -
— — - - - - — - - - - - -
U.S.A. 210 8.195 496 110 4,078 247 - - — - - - — - - - - — — — - - - - - — - . — ~ - — - — - 957 32.544 1.970 198 4.408 267 6.709 175.488 10.620
U . S. S «R » - — - - — — - — - - - - - - - — - — - — - - - - - - — — — — — — — - - — - - - - - — - -
Zuid-Afrika — - - — — — - - - - - — - — “ - _ — — — — - — - - — — “ —
— — — mm* ■ - - ~ - - - - - 205 7.713 467
Zweden 29 1.815 110 2 96 6 - - - - - - —i - - - — -
mm - - - - - - - - — - *- — - - 3 128 8 - - - 18 619 37
Zwit se rland 0,5 35 2 - — — - - - - - - - - - — — — — — - - — — - — — — — — — — — 1 53 3 — - — - — — - - -
Diversen - - - 1!1 7 - 3 - - - - - - - — - - - - - - - - 1 49 5 1 177 11 6 58 4 - - — - - 1 38 2 59 1.613 98
Yoego-Slavië - ■ - — — — — - - - — - - - — 1 — — — — — — — — — —
j 6 575 35 — •• — - — — mm - mm — — — — -
Ierland - - - — — *• - - — _ - - i
_ — ! — —• *• — — — — — — — — 2( 9
— mm *»
i - — - — -
— mm — — — — —
IJsland - - —
1 r
- - - — — — —
1 _ mm — *“ «•* • “ — “ tmm
I
■mm mm
“ !
tI
— •* *- — — — — — 9 158 lê
Totaal 12.744 171.231 10.355 1 1.033 24.438
i
1,480 4,612 28.279 I .712 9.001
i
87.361 5.288 959 9.651 584 103
?
865 52 5 74 4 582 7.627 461 23 1,663 101 342ï 37.834 2.2.9O" 839 28.221 1,724-1; 7,696 24,992 1.513;19.225 580. C90 35.072 287 7.625 462 11.435 334.397 20.242
I N V O E R  I N  B E L G I E  
(uitgedrukt T n  T.", in 1.000 Er, en in 1,000 gld. ) 
met aanduiding van de landen van herkomst
1 ’1 ‘1
L A N D  i 
! V A N  H E R K O M S T -I ;1
j
V E R S E V I S !|
% • i
ZEEVIS 
19 b.3
?tj
ZOETWATERVlo
19 a.
....t7 . Fr. Gld. 1
T, Fr, Gld,
' 1
j Belgisch Congo - —
.... . 1
j
- - — jJ
} ? 
; Canada 10 516 31 9 370 22 l i l  ,{
j Cuba - - - - — r
i Denemarken1 j7.078 94.392 5.714 709 23.708 1,435 1,! j 
i Duitsland (Franse zone) — - - - — "*-■ J  j
j Duitsland(Dubbel zone) 3 38 2 1 75 4 i l
! Duitsland(Bezettings-j — - - - - i ;
Engeland leger). 10 111 7 - 43 2 j|
; i 
Frankrijk 1 87 5 - 58 4 !j
i Frans Marokkoi •
- — — — _ \ ij1t i 
j Ierland — -
_ — — 1 i 
i d! I
j Iran -
_ — - —
! Italië - - - 518 31 ; 1
I Japan — - “
- — !
j Nederland 609 13.864 839 223 5 . W 330 j
1 Noorwegen 801 8,014 485 2 141 .9 1 j
! Peru — - — — —
{
j Polen 240 2.O94 I27 - - -
i Portugal — - -
“
— j ;
j Roemenië - — — — j
i Spanje — - — — — * tj I
Tanger — — — — mm i!
i Tunis — — — — —
j U.S.A., 92 4,400 266 13 558 33 ||
U.S.S.R. — - — i —
j !
Zuid-Afrika — - - — — —
Zweden 44 842 51 1
224 13
Zwitserland - - — 1 "" 19 1
Yougoslavie - - — — *■* —
Diversen mm 7 mm
Totaal 8.896 124,365 7.528 958 31.161 1,886
GEZ. GEDR,
!) H A R I N *»
"H
S P R O T
GER.VIS !t i _
VERS 
19 b.2
1
20 b.a
19
VERS 
b, 1
ÜEZOU-TEB 
20 a, 1
GEROOKT 
20 a. 2
ÜHJJKUUK'i 
20 b. 1
T., Fr. IGld.? 1
Fr. Gld. T. Fr. Gld. T, ; Fr. Gld. T. Fr. Gld. T. Fr. Gld.
■- : M
** !
!
j
— - - — ' - - — - - - -
—
r = i
! — - - - - - - — — — — — —
28 1.136 69: 58
421 25 87 813 49 8 93 5 81 641 39 6 96 6
-
]
— — — - - u — — _ — _ — —
8
182
— i —
p o t i p i PI R no 7 4
-
0 16
- - - - — —
3.281 199 1
JL e 1D (
3
O C. c. 1
« _ — _ —
— — jj 1 - - - - - - - - ; - — - - — —
—
j I
—
_
— —
j j
— -
■
— — _
- ! 1
j
1
- - - "" -
• 1
_ mm — » — —
- - - — - - - - — — — — — — —
57 1.774 107 j 876 6,035 365 9.637 90 391 5.472 243 1 2,785 169 19 159 9 2 21 1
525 12.434 753 ; 1.936 J1.578 701 ■ 265 2.473 149 ~ -
i
- - - - 3 —
— - - — mm — — - - — — - - - — -
- - - 1 — — - - — - ■j - - - - - —
» - 1 — - - - - - - - — — — — —
- — - 1 - - - - —
1 - — - - — —
- - - - — - - mm — - - — — - -
- - - — — - - - - - - I - — - - — —
— - - - — — - — - - — — — — — — —
89 3.674 222 “■
.
mm mm
•• •* *“ — — — — —
5 143! 9 — — 4 36 2 _ mm
_ :
i
i
i
14 100 6 mm
—
- — - ■ - - - - - - - - - — — - -
— - - - - - - — - - - 1 — - •m - «
- — - - — -
1
45 360 22 — - j
i
- - - — -
894 22,643 L 371 3.086 19*204 1.162 i10,045 94=135: 5.698 253 1 2,894 175 114
l|
900 54 8 120 7
G A R N A A L
T<
ONGEPELDE 
21 a,2 A
Fr.
425
Gld.
7.797
1
425 7.798
472
GEPELDE 
21 a.2B
T.
472
105
Fr. Gld.
7.475 452
105 i 7.473 ! 452
TTRTiïRF'FRM EN
t{
i
1
ANDERE i KA
VIA
VI AAR EB KA­
3 0 8 S E R V E N 1 , SCHAAL- e n SCHELP-
VERSt
2.
is
ANDERE
LANGOESTEN 1 
21 a.
ÜEüTEKö 
21 b.
M0SSELER 
21 b.2 a
WEEKDIEREN : 
21 b.2 B
AR SURROGAT®
119
£
]
lARDINES 
.20 a. 1
PILCHARDS 
120 a.2
ZALM,
120 a.3
i - - — ••----- -------
!! .
1
r
OVERIGE 
120 a.3B
1
ANDERE 
120 b.
JJ1JÜKKW iaclKciXl) iüiM 
VERDUURZAAMD 
i| 121
] SCHELPIÎEREU 
1 a. 2 C
T. ! Fr. Gld. 1 T. Fr. Gld.; T. Fr. Gld. T. Fr. Gld.jT, Fr, Gld, T. Fr. Gld. T. Fr. Gld. ! T. Fr. Gld. ! T. Fr. Gld. T. '1 f Fr. f Gld, !| T. j Fr. Gld» ; Fr. * Gld. j
-- - 4-?
. i mm mm
: : 1 
_ - - _ **" i_
i. ; - 66 4 - 5 - 3 _ - 9
1! _ ij 4 — _ «. : i
— — — — j -
i j
-
\ j 
** “ j
10 269 16 ! — - - 3.113 88,112 5.333 ! 306 19 !
•m - — I 72 4 - -
j
mm mtm mm mm — - - *■ *“•: ~ mm
— **• — — — — — — — — — — - - - 4 — 1 - — — !
1 1 51 3 2 90 5!
j i
j • 3 11 - i■ :;
- 174 11
i
6 - mm — “■* — 31 2 37 1.368 83 j — — i -
i
- - — — - ! *** Ij
- i l j•j
— - —
‘
:j i
—
;
! !
-
j
j j
- - - - - - ** - - - - -
1i
“
!
- -
[
— Si
28 1,947 118 I . — — — «M
:j
—
’ j 
49! 3 1 — 2 - 4 87 5 — 1 - 9 365 22 i1 — —
mm
20 885 53 —
“
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(uitgedrukt in T., in 1.000 fr. en in 1.000 gulden) 
volgens land van bestemming
21 / 24 / BNL 
(Addendum 21/6/BNL^
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.
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(Addendum aan Nr.21/6/BNL) (uitgedrukt in T», in 1,000 fr. en in 1.000 gulden)
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BELGIE.
No. 21/30/BNL.
VERKLARENDE NOTA BIJ TABELLEN 21/24-25-26-27-28-29/BNL.
De nomenclatuur van het Benelux toltarief, welke van 1 Januari
1948 af bij het opmaken der statistische tabellen wordt gevolgd, 
houdt een volledige wijziging der onderscheidene posities en 
geeft tevens een uitbreiding der onderrubrieken.
Hierna wordt een vergelijking der vroegere en huidige indelingen 
weergegeven, welke het beoordelen der medegedeelde tabellen be­
treffende invoer en uitvoer kan vergemakkelijken:
Vóór 31-12-1947
6. Levende verse of bevroren 
vissen, schaal- en weekdie­
ren (Zie 19 en 21 hier­
naast) :
a) Haring
b) Zeekreeften, langoesten, 
kreeften
c) Oesters
d) Oesterbroed
e) Mossels en andere niet 
genoemde gevulde schelpen
f) 1. Garnalen
2. Sprot
3. Andere niet afzonder­
lijk getarifeerd.
Van 1-1-1948 af
19. Vis, vers (levend of dood) 
of door koeling of op ande­
re wijze vers gehouden;
a) Zoetwatervis
b) Zeevis
1 . Haring
2. Sprot
3. Andere
21. Schaal-, schelp- en weekdie­
ren, vers ook indien enkel 
gekookt of gezouten (Zie 6 
hiernaast):
a) Zeekreeften, langoesten, 
krabben, rivierkreeften, 
garnalen en andere schaal­
dieren.
1. Zeekreeften, langoesten 
en rivierkreeften.
A. Langoesten bestemd 
om te worden uitge­
zet.
B. Andere
I. Zeekreeften en 
rivierkreeften
II. Langoesten
2. A. Ongepelde garnalen
(Zie 6)
B. Gepelde garnalen 
(Zie 217)
0. Andere
b) Oesters, mosselen, eetbare 
slakken en andere schelp­
en weekdieren (Zie 6);
1. Oesters
A. Oesterbroed
B. Zaaioesters
C . Andere
2. Overige
A. Mosselen en mossel­
zaad
B. Andere
20. Vis enkel gezouten, ge­
droogd of gerookt (Zie 217 
hiernaast);
a) 1. Haring - Gezouten
(pekel- en steurha- 
ring)
2. Haring - Gerookt
b) 1. Sprot
2. Andere
217. Vissen, schaal- en week­
dieren, enkel gedroogd, 
gerookt of gezouten, an­
ders vervoerd dan in dozen, 
terrines, korsten of ande­
re dergelijke verpakkingen 
(Zie 20 hiernaast):
a) 1. Gezouten haringen
2. Andere haringen
b) 1. Sprot
2. Gepelde garnalen
3. Andere
216. Kaviaar en kaviaarsurro- 
gaten (Zie 119)
218. Vissen, schaal- en week­
dieren, ingelegd, andere 
dan diegene enkel gedroogd, 
gerookt of gezouten, anders 
vervoerd dan in dozen, ter­
rines, korsten of andere 
dergelijke verpakkingen 
(120 hiernaast)
219. Vissen, schaal- en week­
dieren, op allerlei wijzen 
ingelegd, in dozen, terri­
nes, korsten of andere der­
gelijke verpakkingen ver­
voerd (120 hiernaast):
a) Sardines en tonijn
b) Pilchards
c) Andere
119. Kaviaar en kaviaarsurro- 
gaten.
120. Vis, bereid of verduur­
zaamd, niet vallende onder 
post 20 (Zie 219):
a) in blik, in potten of 
luchtdicht verpakt
1. Sardines
2. Pilchards
3. Andere
A. Zalm
B. Overige
b) Andere
121. Schaal-, schelp- en week­
dieren, bereid of verduur­
zaamd, niet vallende onder 
post 21.
[ . I
i
i Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
Producten j hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde
!!j;L000 kg. in % 1000 gld. in % 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld in % Bfr .1000
!
Pekel- en Steurharing 2.O72 13,99 163 4,66 1.405 18,5C 410 5,63 6.773 76 1,21 40 0,46 661 j
Bokking (alle soorten) 55 0,37 6 0,17 12 0,16 13 0,18 215 - — — -
1
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring 2.333 15,76 184 5,26 951 12,53 288 3,95 4.758 40 0,64 12 0,14
i
198 !
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wij ting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling 1.059 7,16 123 3,52 243 3,20 165 2,27 2.726 505 8,07 478 5,53 7.897 1
■Gedroogde kabeljauw (stokvis) , schel­
vis, leng,koolvis en lommen 591 3,99 194 5,54 791 10,42 1.123 15,43 18.552 602 9,61 916 10,60 15.132 ;
1 Ansjovis,gezouten in tonnen of an- 
; kers,daaronder niet begrepen met 
[kruiden toebereide z.g. Noorse 
1 ansjovis 26 0,18 5 0,15 134 1,76 107 1,47
'
1.768 11 0,18 11 0,13
1
182 1
Spiering,verse of gerookte 2 0,01 0,3 - 3 0,04 1 0,02 17 — - - — —
Aal of Paling(zoetw.),verse 720 4,86 376 10,75 376 4,95 774 10,63 12.786 596 9,52 I .254 14,52 20,716
Aal of Paling(zoetw.),gerookte - — - - ~ - — - _ - - - - -
Zalm,verse ,gezouten of gerookte 529 3,58 365 10,44 45 0,60 143 1,96 2.362 107 1,71 370 4,28 6.112
Zeevis,verse, n.a.g. 1.361 9,19 242 6,92 3.146 41,43 2.812 38,64 46.454 3-953 63,16 4.3O6 49,85 7I.I35
Z e e vi s , ge ro 0 kt e j ge z ou te n , ge dr 0 0 gde 
of gestoomde, n.a.g. 302 2,04 29 0,83 — — — — —
'i
4 0,06 5 0,06 83
Zoetwater/is, n.a.g. 81 0,55 40 1,14 29 0,39 86 1,18 1,421 12 0,20 49 0,57 8O9
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 279 1,88 138 3,95 60 0,79 88 1,21 I .454 73 1,16 85 0,98 1.404
Mosselen en mosselzaad 27I 1,83 6 0,17 - - — - - - - — — —
Zeekreeften en langousten,verse 555 3,75 45O 12,87 3OO 3,95 1.059 14,55 17.495 =142 2,27 794 9,19 I3.II7
Garnalen,ongepelde 37 0,25 7 0,20 - - - - - - - - - —
Garnalen,gepelde 2 0,01 5 0,14 - — - - - - -
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - — — - —- - - - — - - - -
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 4.528..30*69 _ 1.164 . 31*29 97 1,28 209 2,88 3.453 138 2,21 318 3,69 5.253
! Totaal
1
14.803 100,00 3.497 100,00
. _
7.592 100,00 7.278 100,00 120.233 6.259 100,00 8.638 100,00 142.700
No. 552 NEDERLAND, j
Overzicht van de import van visserijproducten in kg. bruto,
in de jaren *34 t/m *38
alsmede de waarde in gld. uit GROOT-BRITTANNIE 
(gemiddelde), 1947 en 1948.
i
l1
i
i
; î Gemiddelde 193^- t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
Producten
1
hoeveelheden
j
waarde hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde
1S
I 1000 kg. in % 1000 gld. in % 1000 kg. in % .1000 gld. in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.lOOO}
1 Pekel- en Steurharing 568 21,20 86 16,99 - - — - — — mm rnm.\
I Bokking (alle soorten) 11 0,41« 3 0,59 - - - - - — — —  1
I Verse haring en met zout bespren- 
i kelde haring 588 21,95 67 15,25 i _ _ mm» mm _
'Gezouten kabeljauw(gul),schelvis,
! leng,koolvis,heilbot,wij ting,lom­
men,kelen en lippen en kibbeling 864 32,25 103 20,35 1
!
; Gedroogde kabeljauw(stokvis),
; schelvis,leng,koolvis en lommen 1 0,03 _ mm . i
1 Ansjovis,gezouten in tonnen of an- 
1 kers,daaronder niet begrepen met 
! kruiden toebereide z.g, Noorse
1
; ansjovis — — — — — — — - — - — - —
: Spiering,verse of gerookte - — - - — - - - - - — —
'Aal of Paling(zoetw.),verse 11 0,41 4 0,79 - — - - — — 1 — — — • a .  j
Aal of Paling(zoetw.) , gerookte - - - - - - — - - — — _ —
)
j
* * *  !
Zalm,verse , gezouten of gerookte 78 2,92 77 15,22 - - - — - - - — — Sj
Zeevis,verse ,  n.a.g» 122 4,55 37 7,31 - - - - - — — — mm
Zeevis , gerookte , gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a.g. 201 7,50 20 3,95 — mm « — — _ mm mm mm
Zoetwatervis, n,a.g. - — - - _ _ - — — - - - — —
Oesters,oesterbroed en zaaigoed - - - - - - - - — - — - —
Mosselen en mosselzaad - - - - - — — - - - - - — —  !
Zeekreeften en langousten,verse 9 0,34 4 0,79 - - - - — — — —
f
Garnalen,ongepelde - - - - - - - mm - » —
5
_  i
Garnalen,gepelde — - — - — - - - - — I
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - - - - - - - ■ - mm —
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 226 8 ±44 !...J-05............. _ 2 0,..7.6 _ mm
_ mm 36 1 0  Q  0 0 47 ïoopo 776
Totaal 2.679 1 0 0 , 0 0 506
! ..................................1 .
:100,00 - j - - - 36 1 0 0 , 0 0 47 1 0 0 , 0 0 776
No . 553 NEDERLAND.
""■—...——■*—“. - ———- - — *" -- * —. ----------- --».------- -----— ... — ------ - -- - ----- -— ---- —— . —
Overzicht van de import van visserijproducten in kg. bruto,
in de jaren ’54 t/m *38
alsmede de waarde in gld, uit 
(gemiddelde), 1947 en 1948.
FRANKRIJK
j
j
............i
# Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
__________ ________ . '___ _____  . .. . i
Producten
...
hoeveelheden waarde
j
hoeveelheden
J ... .! .............. 1
waarde
■
hoeveelheden j waarde
1000 kg. in % 1000 gld. in % 1000 'kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000 1000 kg. in % ;1000 gld in % BfxvLOOOj
Pekel- en Steurharing — — j .. _ — — —
s
Bokking (alle soorten) _ - - 1_ — — — — — — — j
Verse haring en met zout bespren- 
; kelde haring 72 13,45 5 1,88
■
.
i Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wijting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling
.
. ■ j
j
Gedroogde kabeljauw(stokvis) , 
schelvis,leng,koolvis en lommen '
{
!—t ?
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers , daaronder niet begrepen met 
! kruiden toebereide z,g. Noorse 
ansjovis 1 0,19
• 1
■
__
i
i
“■ I
! Spiering,verse of gerookte - - - — — — — — — — — —  j
Aal of Paling(zoetw.),verse 91 17,01 40 15,10 — — — — — — —  j
jAal of Paling(zoetw.),gerookte - — - — — . — — —
i
—  1
! Zalm,verse,gezouten of gerookte 19 3,55 31 11,69 « —;
.
- — . —
iZeevis,verse, n.a.g. 1 0,19 — - — — - — - — —
i
i
' Zee vis, ge rookte , gezouten, gedroogde 
of gestoomde, n.a.g. ...
jZoetwatervis, n.a.g. 30 5,61 17 6,42 — - - - — — - i
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 265 49,53 131 49,43 60 81,08 88 76,52 1.454 73 94,80 85 73,27 1.404 !
Mosselen en mosselzaad — — - _ — — — - - - —  j
Zeekreeften en langousten,verse 1 0,19 1 0,38 — - j — - - - - I
Garnale n ,ongepe1de - — _ i1 — - - - - - - - 1
Garnalen,gepelde — — - - - — — - - - - -
; Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - - - — - — - - - - - :
(Geconserveerde vis,schaal- en 
jschelpdieren 55 ..10*28 40 15,10 14 . 1.8,92 27. 23,48 446 4 5,20 31 26*73
J
512 j
I Totaal 535 100,00 265 100,00 74 100,00 115 100,00 1,900 77 100,00 116 100,00 1.916 1
No , 554 NEDERLAND.
Overzicht van de import van visserijproducten in kg, bruto,'
in de jaren !34 t/m >38 j
alsmede de waarde in gld. uit 
(gemiddelde), 1947 en 1948.
NOORWEGEN
1
j
1
1 Gemiddelde 1934 t/m 1938
..........-... . . ..... ...- -- . - - J.
I947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
Producten hoeveelheden
1
waarde
_______ ___ -—  - -----i
hoeveelheden
--:--- .___......
waarde
.... _ ___ _______
hoeveelheden waarde
-
■ 1000 kg. in % 1000 gld. in % 11000 kg. in 7o 1000 gld.. _....i___ _ in % Bfr.1000 1000 k g , ! in % 1000 gld. in % Bfr.1000
Pekel- en Steurharing 1,360 27,07 67 6,10 1.394 25,57 404 8,45 6.674 - ; - - — — i
j j 
jBokking (alle soorten) 1 0,02 : - - . - - - - - ! - - - — ;
!Verse haring en met zout bespren­ . I ■ J' $
11
kelde haring 1.313 26,14 89 8,12 951 17,44 288 6,03 4.758 40 j 2,29 12 0,53 198 I
■Gezouten kabeljauw(gul),schelvis,
, :
t
ileng,koolvis»heilbot,wijting,lom- J I
|men,kelen en lippen en kibbeling 34 0,68 4 0,36 243 4,46 165 3,45 2.726 72 j 4,14 69 3,07 1.140 j
:Gedroogde kabeljauw(stokvis),schel-
!
;vis,lengjkoolvis en lommen 521 10,37 182 16,59 791 14,51 1,123 23,50 18.552 602 j 34,58 916 40,73 I5.I32 i
1Ansjoviçgezouten in tonnen of an­ i
kers , daaronder niet begrepen met 1
.'kruiden toebereide z,g. Noorse
lansjovis - — - — — — — — — — — — -
iSpiering,verse of gerookte — - - - - - - - - j - - - -  j
Aal of Paling(zoetw.),verse 108 2,15 54 4,92 - - - - - — j - - - - j
(Aal of Paling(zoetw.),gerookte -
' - - - - - - d - - - -
jZalm,verse,gezouten of gerookte 120 2,39 72 6,57 - - - - -
; ; - - -
Zeevis,verse, n.a.g. 802 15,96 126 11,48 I .747 32,05 1,684 35,23 27,820 867 1 49,79 391 17,38 6.459
Zeevis,gerookte,gezouten,gedroogde '-Is
of gestoomde, n.a.g. 28 0,56 4 0,37 - — - - —  - — - —
Zoetwatervis, n.a.g. 5 0,10 2 0,18 - - - - — — _ — mm —
Oestersjoesterbroed en zaaigoed 1 0,02 1 0,09 — . — — — — — i — mm mm __
Mosselen en mosselzaad - - - - - - — - — 1 mm ■
Zeekreeften en langousten,verse 497 9,90 401 36,56 300 5,51 I.O59 22,16 17.495 142 1 8,16 793 35,26 13,100
Garnalen,ongepe1de 17 0,33 5 0,45 — — — —
j
: mm
Garnalen,gepelde - - - - - — — — j mm mm mm
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - - - — — — — —
j
m“m j **“ -
Geconserveerde vis,schaal- en
1
schelpdieren 216 4,31 90 8,21
- - ..- 25 0,46 56 1,18 925 18 1 1,04 68 3*03 1,123
Totaal 5.023 100,00 1.097 100,00 5.451 100,00 4,779 100,00 78,949 1,741 |l00,00j 2.249 100,00 37.152
No. 555 NEDERLAND.
\
!
Overzicht van de
i
import vaii visserijproducten in kg. bruto,
in de jaren ‘34 t/m ’38
alsmede de waarde in gld, uit DUITSLAND 
(gemiddelde), 1947 en 1948.
1
j
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
j Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
Producten hoeveelheden
i
waarde hoeveelheden waarde hoeveelheden i
1
waarde
1000 kg. in % 1000 gld.; in % 1000 kg,i in %
. ... . ... 1______ _________
1000 gld.: in % Bf r. 1000 1000 kg. in % 1000 gld.j in P .Bfr.1000'
. ... ....  • 1
Pekel- en Steurharing j 32 24,24 3 9,37 - - — - - - i — *—
Bokking (alle soorten) - - - - - - -
,
' j - -
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring 15 11,36 1 3,13 - - - - -
_ ' — ! - — — :
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wij ting,lom- 
'men,kelen en lippen en kibbeling 2 1,52 _
t
I
_  ! —m _„ ..
:
.
1
1
Gedroogde kabeljauw(stokvis), 
ischelvis,leng,koolvis en lommen 24 18,18 1 3,13 — - - — — — — _  i1
Ansjovis, gezouten in tonnen of an- 
jkers, daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
lans jovis 2 1,52 1 5,13
.
<
mm
!
j
i
jSpiering,verse of gerookte 1 0,76
I
— — — - - - - -
j
lAal of Paling(zoetw.) ,verse 5 3,79 3 9,37 — - - - - - mmm - -  !
jAal of Paling(zoetw.) ,gerookte - - - :
]
— — - - - - - - -  !
{Zalm,verse,gezouten of gerookte 13 9,85 il 34,37 • V .  f  ‘ — — - "" - - - -
jZeevis,  verse ,  n.a.g. 5 3,79 1 3,13 — — - - - - - -
jze evis ,  ge rookte ,  gezouten, gedroogde 
lof gestoomde, n.a.g. 11 8,33 1 3,13 * - - - - — !
{
iZoetwatervis,  n.a.g. 11 8,33 3 9,37 - - - - - - - \
Oesters,oesterbroed en zaaigoed - — - - - - - - - - -
Mosselen en mosselzaad - - - - - - - - - -
j
Zeekreeften en langousten,verse - - - — - - - _ - 1
Garnalen,ongepelde
i
- — - - - - - - - - -
Garnalen,gepelde _ — - - ■ - - - - - —
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - - - - - - - - -
Geconserveerde vis,schaal- en 
sche lpdieren 11 8,33 7 21,87 M »
[ i
:
*“ * 1
Totaal 132
I
100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - — . . . - - - - - - - - - - - -
32 100,00
.
T -
!
t
-
-
- - -
j
1
i
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1
f
Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
j
m . -.... .r. .1
I
Producten hoeveelheden
------ -- -- 7]
waarde hoeveelheden waarde i hoeveelheden j waarde
i
fj
•
& 1000 kg. in % 1000 gld. in % j1000 kg. in % 11000 gld. in %
Bfr.1000
i
1000 kg. in % 1000 gld* in % Bfr.1000
Pekel- en Steurharing 75 7,39 5 5,26 j 8 8,08 4 2,33 66 1 22 31,88 13 11,71 215
1 Bokking (alle soorten) 42 4,14 3 3,16 j 12 12,12 13 7,61 215 ! - - - - -
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring 334 32,94 21
!
22,10 —
1i
i
1
— — — —
*" i
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis,
! leng,koolvis,heilbot,wij ting,lom- 
J men,kelen en lippen en kibbeling 20 1,97 1 1,05 j
!i
i
i
j
~~ 1
! Gedroogde kabeljauw(stokvis), 
schelvis,leng,koolvis en lommen 1 0,10 1 1,05 ! mm mm mm mm
j
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers , daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
ansjovis
1
I
Spiering,verse of gerookte - - - - - - - - - - - - - - !
Aal of Paling(zoetw.),verse 12 1,19 5 5,26 2 2,02 4 2,34 66 23 33,33 47 42,34 776!
Aal of Paling(zoetw.),gerookte - - — - - - - - - — - - -
Zalm,verse,gezouten of gerookte 4 0,39 2 2,11 21 21,21 70 40,93 1.156 - — - —
1
Zeevis,verse 5 n.a.g» 46 4,54 7 7,36 17 17,17 22 12,87 363 19 27,54 35 31,53 578
Zeevis,gerookte,gezouten,gedroog­
de of gestoomde, n.a.g. 37 3,65 2 2,11 — — — — _ _ •• mm
Zoetwatervis, n.a.g. - - - - - - - — - - — — - -
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 13 1,28 6 6,32 - - - - - -
i
! - — -
Mosselen en mosselzaad 271 26,72 6 6,32 - - — - - - - -
Zeekreeften en langousten,verse 6 0,60 5 5,26 - - - - -■ - -
1
i — -
Garnalen,ongepelde 18 1,77 2 2,11 - - - - - - — - -
Garnalen,gepelde - — — - - - - — - - - - - i
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - - - — - - - - 1 “ - - - —
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 135 13,32 _  . _2â _3Q*52. _ _......... 39..29.,40. _ .58. 23*92 . ._ S 5 8 _ I.__. 5 _Zi2S 16 14,42
!
2641
Totaal 1.014 100,00 95
[
100,00 99 100,00 171 100,00 2.824 69 10Q 00 111 100,00 1.833!i
Overzicht van de import van visserijproducten in kg, bruto, alsmede de waarde in gld. uit ZWEDEN
in de jaren *34 t/m '58 (gemiddelde), 1947 en 1948.
i.____________________________ ____________________________ ________________ ___t____________________ ______ ________________________________i________________
Gemiddelde 1934 t/m I938 j 1947 1943 (NETTO HOE VEEIHEDEN)
Producten hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde .
hoeveelheden waarde
....
;
1000 kg» in % 1000 gld. in % 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000
'm 'rj'
1000 kg. in % L000 gld. in % 3fr.1000
------4
Pekel- en Steurharing 4 2,54 •mm — —
r, ■ nrj
— —
•
- — — —
Bokking (alle soorten) - - — — - - - - - - - -
! Verse haring en met zout bespren­
kelde haring 7 4,46 1 1 9 66 mm -ta. — _ —
\
mm — mm
j Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wij ting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling —. j
'
1
\
Gedroogde kabeljauw(stokvis), 
schelvis,leng,koolvis en lommen mm -i mm mm _ mm mm
: Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
d e r s  »daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
\ ansjovis
15
1
‘
! Spie ring, verse of gerookte - — — — - - - - - - - - -
iAal of Paling(zoetw.),verse 66 42,04 49 81,68 - - - - - 76 18,95 174 60,41 2,874
! Aal of Paling(zoetw.),gerookte - - — — i — - - - - . . — — - -
: Zalm,verse,gezouten of gerookte 1 0,64 1 1,66 1 — - - - - - - - - -
Zeevis,verse, n fa»g. 66 42,04 5 8,34 723 100,00 244 100,00 4,031 325 81,05 114 39,59 1.883
Zeevis,gerookte , gezouten, gedroogde 
of gestoomde, n.a.g. 8 5,09 1 lf 66 mm m* mm
Zoetwatervis, n.a.g. - - — — ! — - — — - i "* — — —
Oesters,oesterbroed en zaaigoed _ — — — — — — — — 1 — — —
Mosselen en mosselzaad — — — — «P» — - — —
11
- — — —
Zeekreeften en langousten,verse — — — — — - — - —
!
— —
Garnale n ,0ngepe1de - — — — — — — - - ! —m - -
Garnalen,gepelde - - — i - - - - — - - —
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - — ' _ ! - - — - -
i
i "" — r- - —
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren
" ... ......... 5. ... 3.19 .......3__..5,0 0.
lig, mmt mm mm mm
•
mmi ”
.
Totaal 157 100,00 60 100,00 723 100,00 244 ïoopo 4 .O3I 401
1
100,00
P— ----
288
i
:i00,00 4.757
No . 558 NEDERLAND *
Overzicht van de import van visserijproducten in kg. bruto,
in de jaren '34 t/m '38
Gemiddelde 1934 t/m 1938
Producten hoeveelheden waarde
1000 kg,
Pekel- en Steurharing
Bokking (alle soorten)
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring
: Gezouten kabeljauw(gul),schelvis,
' leng,koolvis,heilbot,wijting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling
Gedroogde kabeljauw(stokvis) ,schel­
vis,leng,koolvis en lommen
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers , daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
ansjovis
Spiering,verse of gerookte
lAal of Paling(zoetw.) ,verse
Aal of Paling(zoetw.),gerookte
iZalm,verse,gezouten of gerookte
Zeevis,verse, n.a.g.
iZeevis, gerookte, gezouten, gedroogde 
}of gestoomde, n.a.g.
^Zoetwatervis, n.a.g,
I
Oestersfoesterbroed en zaaigoed
Mosselen en mosselzaad
Zeekreeften en langousten,verse
Garnale n ,o nge pe1de
Garnalen,gepelde
Schaal- en schelpdieren, n*a.g.
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren___________________
Totaal
14
20
1
423
8
284
4
25
30
1
21
832
in '% 1000 gld. : in %
0,12
1,68
2,40
0,12
50,84
0,96
34,14
0,48 j 
3.01 !
3,60
0,12
2,53
100,00
2
5
221
6
48
15
28
8
333
alsmede de waarde in gld. uit DENEMARKEN 
(gemiddelde), I947 en 1948,
I947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
hoeveelheden waarde hoeveelheden
. . ' .
waarde
1000 kg. in % 1000 gld. in %
0 0 0 
1—1
m
1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000
- - - - -
j
- — —
!
_ !
J
— — — — — - -
!
- - - - - _ - - — -j
- - - - - - - - -
1
f
— *— — — —
! __ - - i
!i
]1
- - - - - ~
_
■
- - — 1
373 83,63 768 85,61 12.687 494 83,44 I.O29 86,47 16.999
— — — - - - mm — —  1
- - - - - 8 1,55 40 3,36 661:
42 9,41 35 3,91 578 79 13,35 91 7,64 1.503;
- - - - — — —
1
29 6,51 86 9,58 1.421 11 1,86 30 2,53 496
— — — — - - - - - —
- — — - - - - - —
- - - - - - - - — —
- - - - - - - - - — 1
- - - — - - - - -
1
— — — — — - - -
2 0,45 8 0,90 132 mm mm .. . . ..
i
j
446 100,00 897 100,00' 14*818 592 100,00 I.I90 100,00 19.659 i
j 1 ■“ * r * " "■ . ... ...... .
Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
Producten hoeveelheden waarde hoeveelheden ] waarde hoeveelheden waarde
1000 kg. in % 1000 gld. in % 1000 kg. in % 1000 gld in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000
Pekel- en Steurharing 31 1,01 2 0,28 3 0,38 2 0,20 33 54 1,66 27 0,61 446
Bokking (alle soorten) _ - — - — - — — — — — 1
Verse haring en met zout bespren- 
1 kelde haring 1 0,04 ... •mm mm <■» J
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wij ting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling 123 4,04 13 1,87 433 13,37 409 9,30
!
6.757
Gedroogde kabeljauw(stokvis),
1 schelvis,leng,koolvis en lommen 23 0,76 5 0,72 mm mm mm
j
!
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers , daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
ansjovis “ I34 17,29 10 7 10,71 1.768 11 0,34 11 0,25
1
1i
182
Spiering,verse of gerookte - - -
j
1 3 0,38 1 0,10 17 — — — — —
Aal of Paling(zoetw.),verse 5 0,16 4 0,58 1 0,13 2 0,20 33 3 0,09 4 0,09 66
; Aal of Paling(zoetw.) , gerookte - — — — — — — — — — —
1 Zalm,verse,gezouten of gerookte 99 3,26 53 7,62 — — - - - 63 1,95 216 4,91 3.568
Zeevis , verse , n.a.g. 13 0,59 6 0,87 617 79,62 827 82,78 13.662 2.663 82,21 3.675 83,56 60.711
Zeevis , gerookte , gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a.g. 14 0,4-6 2 0,29 —. •mm 4 0,13 5 0,12 83
Zoetwatervis, n.a.g. 10 0,33 3 0,43 — - - - - 1 0,03 19 0,43 314
Oesters,oesterbroed en zaaigoed - — — — — — — — — — —
Mosselen en mosselzaad - - — — — — — — — — mmm —
Zeekreeften en langousten,verse 11 0,36 7 1,00 - — — — — — w» mmm — —
Garnalen,ongepelde - - - — — — — — — — — mm — —
Garnalen,gepelde - — - - — - — — — — — — — —
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - - — - - — — - — — — —
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 2.707 88^99 600 86,34 17 2,20 60 6,01 991 7 0,22 32 0,73 529
Totaal 3.042 100,00 695 100,00 775 100,00 999 100,00 16 .503 3.239 100,00 4.398 100,00 72.655
[No, 5 6 0  NEDERLAND,
Overzicht van de import van visserijproducten in kg, bruto, 
in de jaren * 3 4  t/m ’ 38
Gemiddelde 1 9 3 4  t/m 1 9 3 8
j
Producten
j
hoeveelheden waarde
I 1000 kg. in % 1000 gld. in %
'Pekel- en Steurharing 1 0,07 - -
! Bokking (alle soorten) - - - -
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring — _ — —
! Gezouten .kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wij ting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling
Gedroogde kabeljauw(stokvis), 
schelvis,leng,koolvis en lommen — — — _
Ans jovis, gezouten in tonnen of an­
kers , daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse
ansjovis -
Spie ring, ver se of gerookte - - -
Aal of Paling(zoetw.),verse - - -
Aal of Paling(zoetw.),gerookte - - _ -
Zalm,verse , gezouten of gerookte 1 8 5 1 3 , 8 4 110 2 7 , 7 7
Zeevis,verse, n.a.g. 1 0 , 0 7 -
Zeevis,gerookte , gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a.g. — — _
Zoetwatervis, n.a.g. - - -
Oesters,oesterbroed en zaaigoed - - - -
Mosselen en mosselzaad - -
Zeekreeften en langousten,verse - - - -
Garnalen,ongepelde - - - -
Garnalen,gepelde - - - -
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - -
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren I . I 50 86,02 2 8 6 7 2 , 2 3
Totaal 1 . 3 3 7 1 0 0 , 0 0 3 9 6 1 0 0 , 0 0
alsmede de waarde in gld. uit Y.S,AMERIKA 
(gemiddelde), 1947 en 1948.
1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde
1000 kg.; in % 1000 gld. in %
23 88,46
11,54
73 76,84
22 23,16
Bfr.1000j1000 kg.
1.206
__ 365,
1*569
36
.68
in % |1000 gld.
34,61
J 65*22-
100,00
113
124
in % Bfr. 1000 i
47,67 1.867
2.048
No . 524 KBDEELAM).
Overzicht van de export van visserijproducten in kg,
; •
bruto , alsmede de waarde in gld. in de jaren '34 t/m *38 (gemiddelde) 1947 en 1948.
\
if
Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947
1
i 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN) \
Producten hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde
1 hoeveelheden j waarde j
1000 kg. in % 1000 gld. in % ! 1000 kg in % 1000 gld. in % 3fr, 1000 11000 kg. in % fL000 gld. in % fr.1000i-—  L
Pekel- en Steurharing 64.482 44,64 5 .399
!
41,46 j 46.465 40,50: 19.367 39,13 319.943 ! 44.018 39,41 23.359 42,58 385.890j
Bokking (alle soorten) 3.887 2,69 523 4,02 ; 2.30 7 2,0l’ 1.925 3,89 31.801 j 4.788 4,28 4,179 7,62 69.037 !
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring 17.887 12,38 1 .098 8,43 ! 6.799 5,93 2.783 5,62 45.975 ! 8.753 7,84 3.39O 6,18 56,003 !
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
ileng,koolvis, heilbot ,wi jting,lom- 
{men,kelen en lippen en kibbeling 362 0,25 21
i
0,16 1
1
j
1 8 0,01 3 0,01 » 1
Gedroogde kabeljauw(stokvis),schel- 
jvis,lengjkoolvis en lommen 76 0,05 58 0,45 3 mm : 7 0,01
1
116 59 0,05 111 0,20 1.834 1
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers ,daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
lans jovis 1.254 0,87 424 3,26 | 1 2 33 1 1 17
(Spiering, verse of gerookte 564 0,39 92 0,70 42 0,03 33 0,07 545 - - - - -  j
Aal of Paling(zoetw»), verse 224 0,16 73 0,56 j 23 0,02 45 0,10 743 141 0,13 264 0,48 4.361 j
Aal of Paling(zoetw.) , gerookte 39 0,03 50 0,39 ! 33 0,03 137 0,27 2.263 29 0,02 I5O 0,28 2.478 j
iZalm,verse,gezouten of gerookte 149 0,10 171 1,31 1 1 — 6 0,01 99 - - 5 0,01 83 j
Zeevis,verse, n.a.g. 8.538 5,91 2^245 17,24 j 4.410 3,85 4.143 8,37 68,442 2.7I7 2,44 3.055 5,57 50.469 ;
Zeevis,gerookte,gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a.g. 316 0,22 58 0,45 7 0,01 8 0,02 132 35 O.O3 42 0,07
1
694
Zoetwatervis, n.a.g. 1.432 0,99 358 2,75 ! 1.532 1,34 1.913 3,87 31.603 1.816 1,62 2.I5O 3,92 35.518
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 782 0,54 450 3,45 ! 1.345 1,17 2.388 4,82 39.950 1.040 0,94 2.164 3,95 35.749
Mosselen en mosselzaad 40.801 28,25 938 7,21 1 43.690 38,09 5.023 10,15 82.980 1 41.646 37,28 4.510 8,22 74.505
Zeekreeften en langousten,verse 360 0,25 353 2,71 j 270 0,23 1.220 2,47 20.154 2 0,01 15 0,03 248
Garnalen,ongepelde 1.475 1,02 239 1,84 f 996 0,87 678 1,37 11,201 726 0,65 774 1,41 12.786
Garnalen,gepelde 253 0,18 162 1,24 1 105 0,09 325 0,65 5.369 1 158 0,14 652 1,19 10.771
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. 1.067 0,74 91 0,70 !' 183 0,16 207 0,42 3.420 j 405 0,36 1.089 1,98 I7 .99O
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 490 0,34 217 1,67 ! 6.493 5,67 9.282 18,76 153.339
j
! 5.345 4,79 j  8.935 16,30 147.606
Totaal 144.426 100,00 13 .020
i
100,00 ;
-------- ft
114.705 100,00 49.492 100,00 8I7 .59I 111.687 100,00 ! 54.848i' 100,0c 906.089 i
Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
Producten hoeveelheden
...............  !
waarde
i
j
hoeveelheden j waarde hoeveelheden j waarde
1000 kg. in % 1000 gld. in % ;1000 kg.: in % \1000 gld. in % fr .1000 1000 kg. in % ;1000 gld. in % Bfr.1000
Pekel- en Steurharing 10.600 43,70 1.190 53,77 j 8.715 99,94 3.201 99,90 52.881 10.270 77,59 j 4.667 80,82 77.099
Bokking (alle soorten) 372 1,54 60 2,71 j 5 0,06 3 0,10 50 -
j
- -
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring 10.228 42,17 60 2,71 . mm»
1
_  1
2.925 22,10 I.O29 17,82 16*999
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wi,] ting, lom­
men, kelen en lippen en kibbeling 2 0,01
1
.
Gedroogde kabeljauw(stokvis), 
(schelvis,leng,koolvis en lommen 43 0,18 45 2,03 . MM .
j
;Ansjovis,gezouten in tonnen of an- 
kers ,daaronder niet begrepen met 
! kruiden toebereide z.g. Noorse 
lansjovis 1.221 5,03 413 18,67
j
[Spiering,verse of gerookte 1 - - - — — _ - - - — - Ii
(Aal of Paling(zoetw.) , verse 9 0,04 6 0,27 — - — — - - - - - — !
Aal of Paling(zoetw.) , gerookte - - — - - - - - - - - - - — !
jZalm,verse , gezouten of gerookte 6 0,03 5 0,22 - - - - - - - - - -  I
jZeevis,verse , n.a.g. 797 3,28 208 9,40 - - - - - 20 0,15 26 0,45 430 j
Zeevis,gerookte , gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a.g. 3 0,02 1 0,05 —» _ mm mtm — 1
Zoetwatervis, n.a.g. 47 0,19 14 0,63 ’ - - - - - - - - — i
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 119 0,49 100 4,52 _ - - - - 21 0,16 52 0,91 859 !
Mosselen en mosselzaad 405 1,67 13 0,59 — — — - - - — — — — j
Zeekreeften en langousten,verse - - - - - — — - - - - - - -
Garnalen,ongepelde 272 1,12 26 1,17 — - - - - - - - - - ;
Garnalen,gepelde - - - *<■ — - — - - - - - — j
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - — - - — - - — - - - - - -  I
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 127 0,53 72 3,26 — r mm .. m _ <*-•
Totaal 24.252 100,00 2.213 100,00 8.720 100,00 3.204 100,00 52.931 I3.236 100,00 5.774 100,00 95*386 !
1
, V
~  ..  V  ~  * -  *  j
Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
...
Producten
—  i
hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde
i
hoeveelheden waarde
• • 1 
‘
1000 kg. in % 1000 gld. in % j1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000
Pekel- en Steurharing 20.470 37,39 1.372 38,94 12.678 32,69 5.426 36,90 89.639 9.669 29,42 5.496 41,43 90.794
Bokking (alle soorten) 2.412 4,40 294 8,34 145 0,38 92 0,62 1.520 179 0,55 130 0,98 2.148
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring 2.745 5,02 152 4,32 ! 2.014 5,19 796 5,42 13.150
;
865 2,63 355 2,68 5.865
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
lengjkoolvis,heilbot,wijting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling 359 0,65 21
11
0,59 j
.
ij
-
~ 1
Gedroogde kabeljauw(stokvis), 
schelvis,leng,koolvis en lommen 7 0,02 2 0,06 — . . . — mm, .
!i
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers »daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
ansjovis 3 1 0,03 !
«
!
Spiering,verse of gerookte 91 0,17 17 0,48 ! 28 0,07 23 0,15 380 - - — — —
Aal of Paling(zoetw.),verse 134 0,24 33 0,94 ! 23 0,06 43 0,29 710 140 0,43 260 1,96 4.295
Aal of Paling(zoetw.),gerookte 14 0,03 13 0,37 23 0,06 90 0,62 1.487 21 0,06 90 0,68 1.487
Zalm,verse , gezouten of gerookte 14 0,03 14 0,40 - - - - - ~ — — -
j
Zeevis , verse ,  n.a.g. 2.674 4,90 380 10,78 1.779 4,59 1.666 11,33 27.522 541 1,65 775 5,84 12.803
Zeevis,gerookte,gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a.g. 255 0,46 40
■
1,14 — — — — 7 0,02 10 0,08 165
Zoetwatervis, n.a.g. 220 0,41 46 1,30 101 0,26 103 0,70 I.7O2 98 0,30 85 0,64 1.404
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 346 0,63 208 5,91 1.119 2,89 1.968 13,38 32.511 826 2,51 I .722 12,98 28.447
Mosselen en mosselzaad 23.588 43,09 532 15,10 19.386 49,99 2.165 14,73 35.766 I9.234 58,54 1.830 13,80 3O .232
Zeekreeften en langousten,verse 159 0,29 156 4,43 257 0,67 1.153 7,84 19.048 2 0,01 14 0,11 23I
Garnalen,ongepelde 521 0,95 94 2,66 741 1,91 465 3,16 7.682 496 1,51 533 4,01 8.8O5
Garnalen,gepelde 125 0,23 76 2,16 27 0,07 95 0,65 1.569 106 0,32 455 3,44 7,517
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. 582 1,06 64 1,82 182 0,47 207 1,40 3.420 398 1,21 I .074 8,09 17.742
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 25 0,05 8 0,23 271 0,70 412 2,81 6.806 273 0,84 434 3,28 7 .I7O
Totaal 54.744 100,00 3.523 100,00 38.774 100,00 14.704 100,00 242.910 32.855 100,00 13.263 100,00 2I9.IO5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5
j
Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
Producten hoeveelheden waarie hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde
* 1000 kg. in % 1000 gld. in % 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000
Pekel- en Steurharing 262 5,36 16 2,11 - - - - — 115 2,14 46
-----
0,82 760
Bokking (alle soorten) - - - - - - - - 112 2 ,08 101 1,82 1,669
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring —
ij
1
- - - - - - — — — — —
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis„heilbot,wijting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling
1
""" . MB mm «M _
Gedroogde kabeljauw(stokvis), 
schelvis,leng,koolvis en lommen — — —
{
— — — — — — — — _ «
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers , daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse
ansjovis — — — — *■* **• — *» — — —
Spiering,verse of gerookte 93 1,91 34 4,49 5 0,09 5 0,07 83 - - - - -
Aal of Paling(zoetw.),verse 79 1,61 34 4,49 - — — - - - - - - -
Aal of Paling(zoetw.),gerookte — - - - I — - - - — - - - - - I
Zalm,verse,gezouten of gerookte 5 0,11 3 0,40 i — — - - - - » - — -
; Zeevis,verse, n.a.g, 1.164 23,83 321 42,40 j 534 10,36 601 9,42 9.929 1.089 20,28 1.247 22,46 20,600
j Zeevis , gerookte , gezouten, gedroogde 
lof gestoomde, n.a.g. —
1
- - - — — — — _
(Zoetwatervis, n.a.g. 125 2,56 27 3,57 114 2,22 103 1,62 I .702 140 2,61 144 2,59 2.379 1
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 204 4,18 152 20,08 179 3,47 327 5,12 5.402 153 2,85 3OI 5,42 4.973 !
Mosselen en mosselzaad 2.458 50,34 38 5,02 551 10,69 72 1,13 1.189 1.669 31,08 199 3,59 3.287 I
Zeekreeften en langousten,verse 1 0,02 1 0,13 - - - - — - _ - — —
Garnale n ,ongepe1de 323 6,61 50 6,60 9 0,18 7 0,11 116 - - - - —
Garnalen,gepelde 124 2,54 76 10,04 77 1,49 226 3,54 3.734 50 0,93 192 3,45 3.172
Schaal- en schelpdieren, n.a.g, 42 0,86 4 0,54 - *- - - - - - - - -
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 3 0,07 1 0,13 3.684 71,50 5.039 78,99 83,244 2.042 38,03 3.323 59,85 54.896
Totaal 4.883 100,00 757 100,00 5,153 100,00 6.380 100,00 105,398 5.37O 100,00 5.553 100,00 91.736
Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEE IHEDEN)
Producten hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde j
1000 kg. in % 1000 gld. in % .000 kg. in % ,
1000 gld. in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld. in % BfrlOOO i
Pekel- en Steurharing 1.644 7,64 147 6,87| 624 2,33 273 5,31 4.510 455 2,01 260 6,56 4.295 1
Bokking (alle soorten) 12 0,06 2 0,10 1 - - - - - _ - - —
5
•mm
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring 196 0,91 18 0,84 — — — — — —» _ —m
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wijting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling
!
i
.
jGedroogde kabeljauw(stokvis), 
schelvis,leng,koolvis en lommen 4 0,02 1 0,05 — — ... mm .
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers »daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
ansjovis 2 0,01 1 0,05
. j
j
j
Spiering,verse of gerookte 370 1,72 36 1,69 9 0,03 5 0,10 83 - - — — —
Aal of Paling(zoetw.),verse 1 - - - - - - - — — — — —
Aal of Paling(zoetw.) , gerookte 1 - 1 0,05 - - - - - - —
Zalm, verse ,  ge zouten of gerookte 63 0,30 75 3,51 - - - - - - - — —
Zeevis , verse , n,a,g. 3.022 14,06 990 46,33 1.635 6,12 1,248 24,30 20.617 823 3,64 580 14,64 9.582 !
Zeevis , gerookte , gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a.g. 12 0,06 1 0,05 — — — « mm _ mm» MM
j
1
Zoetwatervis, n.a.g. 878 4,08 226 10,57 450 1,68 536 10,44 8.855 368 1,63 339 8,55 5.600
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 8 0,04 2 0,09 - - - - - - - - —
Mosselen en mosselzaad 14.339 66,71 355 16,61 23.720 88,71 2.782 54,18 45.959 20.696 91,58 2.474 62,45 40.870
Zeekreeften en langousten,verse 175 0,81 168 7,85 - - - - - - - - — —
Garnalen,ongepelde 298 1,39 62 2,90 245 0,92 206 4,01 3.403 228 1,01 240 6,05 3.965
Garnalen,gepelde 11 0,05 8 0,38 - - - - - - - —  !
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. 443 2,06 23 1,07 - - - - - - - - -
j
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 16 0,08 21 0,99 56 0,21 85 1,66 1.404 28 0,13 69 1,75 1.140
i Totaal 21.495 100,00 2.137 100,00 26.739 100,00 5.135
...... -...
ïoopo
— --- ----------------
84,830 22.598 100,00 3.962 100,00 65.452
alsmede de waarde in gld. naar 
(gemiddelde), 1947 en 1948.
NOORWEGEN
Gemiddelde 1934 t/m 1938
Producten hoeveelheden waarde
jlOOO kg,
Pekel- en Steurharing
Bokking (alle soorten)
; Verse haring en met zout bespren- 
I kelde haring
Gezouten kabeljauw(gul)»schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wijting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling
Gedroogde kabeljauw(stokvis),
; schelvis,leng,koolvis en lommen
! Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers, daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
ansjovis
Spiering,verse of gerookte
Aal of Paling(zoetw.),verse
Aal of Paling(zoetw.),gerookte
Zalm,verse,gezouten of gerookte
Zeevis,verse, n.a.g.
Zeevis,gerookte,gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a.g.
Zoetwatervis, n.a.g.
Oesters,oesterbroed en zaaigoed
Mosselen en mosselzaad
Zeekreeften en langousten,verse
Garnalen,ongepelde
Garnalen,gepelde
jSchaal- en schelpdieren, n.a.g.
; Geconserveerde vis,schaal- en 
jschelpdieren
562
1
in %
98,25
0,17
0,35
0,17
1,06
1000 gld.
610
in %
99,02
1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde
1000 kg.
0,16
0,82
in % 1000 gld. in % Bfr.1000 (1000 kg. in % 1000 gld.
100,00 10
in %
100,00
Bfr.1000
165
Producten
1000 kg.
Gemiddelde 1934 t/m 1938
hoeveelheden
in %
waarde
1000 gld. ! in %
1947 1948 ( N E T T O  H O E V E E L H E D E N )
hoeveelheden
1000 kg, in %
waarde hoeveelheden waarde
1000 gld. i n Vo Bfr. 1000 1000 kg. in % 1000 gld in % Bfr.1000:
Pekel- en Steurharing
Bokking (alle soorten)
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring
Gezouten kabeljauw(gul),schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wijting,lom­
men,kelen en lippen en kibbeling
Gedroogde kabel,jauw(stokvis), 
schelvis,leng,koolvis en lommen
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers , daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
ansjovis
Spiering,verse of gerookte
Aal of Paling(zoetw»),verse
Aal of Paling(zoetw.),gerookte
Zalm,verse,gezouten of gerookte
Zeevis,verse, n.a.g.
Zeevis,gerookte,gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a.g.
Zoetwatervis, n.a.g.
Oesters,oesterbroed en zaaigoed
Mosselen en mosselzaad
Zeekreeften en langousten,verse
Garnale n ,ongepe1de
Garnalen,gepelde
Schaal- en schelpdieren, n.a.g.
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren
5.600
1
8
1
22
1
99,41
0,02
0,14
0,02
0,39
0,02
50
15
21
58,13
17,45
24,42
274 94,48
6
8
2,07
2,76
0,69
128 81,52
12
14
7,65
8,91
1,92
2.115
198
231
50
245 i 81,12 
12 3,97
45 14,91
155
11
64,58
4,58
74 30,84
2.561
182!
1.222
I Overzicht van cLe export van visserijproducten in kg. bruto, alsmede de waarde in gld. naar V.S,AMERIKA
xn de oaren »34 t/m '38 (gemiddelde), 1947 en 1948.
.. .. ........... .. . . . . . . . . . . . . . ."......:...■ ~r 1 Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
Producten hoeveelheden waarde
!
hoeveelheden j waarde hoeveelheden waarde !
1000 kg. in % 1000 gld. in % 1000 kg. in % ]1000 gld in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000
Pekel- en Steurharing 6.381 99,23 684 97,29 975 97,59 465 91,71 7.682 986 95,54 817 85,01 13.497
Bokking (alle soorten) 19 0,30 5 0,71 — — — — — - — — — 1
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring — — - - 4 0,40 3 0,59 50 _
J
Gezouten kabeljauw(gul) »schelvis, 
leng, koolvis,heilbot,wij ting, lom­
men, kelen en lippen en kibbeling mm — , i
Gedroogde kabeljauw(stokvis), 
schelvis,leng,koolvis en lommen — — — - mm mm mm ... mm .
i
mm j
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers , daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
ansjovis 7 0,11 2 0,29
!
Spiering,verse of gerookte 8 0,12 4 0,57 - - - - — - — — - —
Aal of Paling(zoetw.) , verse - - — - - « - — — - — —
Aal of Paling(zoetw.),gerookte _ - - — — — _ — — — — — —
Zalm,verse,gezouten of gerookte 1 0,02 — - — — — — — — — — —
Zeevis , verse ,  n.a.g. 7 0,11 5 0,71 9 0,90 27 5,33 446 34 3,29 96 9,99 1.586 1
Zeevis,gerookte,gezouten,gedroogde 
of gestoomde, n.a*g» - - — - 4 0,39 9 0,94 149
Zoetwatervis, n.a.g. - - - — — — mm — — — , —
Oesters,oesterbroed en zaaigoed _ - - - mm « a . — mm — — — — — _
Mosselen en mosselzaad — - - - mm mm _ — — — mm — —
Zeekreeften en langousten,verse - - - - m * mm — — — — mm — —
Garnalen,ongepelde - - - - mm mm _ — — — mm — —
Garnalen,gepelde — _ - - mm mm — — mm — —
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - - - — mm — mm — — — — — —
Geconserveerde vis,schaal- en 
schelpdieren 7 0,11 3 0,43 11 1 ,1 1 12 2,37 198 8 0,78 39 4,06 644
Totaal 6.430 100,00 703 100,00 999 100,00 507 100,00 8.376 1.032 100,00 i 961i 100,00 15.876
; No. 568 NEDERLAND.
Overzicht van de export van visserijproducten in kg. bruto,
in de jaren ’54 t/m '38
alsmede de waarde in gld. naar ZWITSERLAND 
(gemiddelde), 1947 en 1948.
Gemiddelde 1934 t/m 1938 1947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN) 1. ............ ... . . . .. . .... ........J
Producten hoeveelheden waarde
i
hoeveelheden j waarde hoeveelheden
!
waarde Ii
1000 kg. in % 1000 gld.; in % 1000 kg. in % jlOOO gld.; in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld in % BfrJOOO;
}
Pekel- en Steurharing 51 3,37 4 I 1,08 42 5,28 20; 1,89 330 36 6,38 23 3,08 380 :
Bokking (alle soorten) 116 12,62 16 ! 4,36 129 16,25 93 8,82 1.536 62 10,99 48 6,45 793
Verse haring en met zout bespren­
:. i
kelde haring - - — — - i - - - - - - _ 1
S Gezouten kabeljauw(gul),schelvis,
:1
Ieng,koolvis,heilbot,wijting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling - - j - — — - ; - - - - - - —
Gedroogde kabeljauw(stokvis),
schelvis,leng,koolvis en lommen — - j — — — — : — - — — — — -
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers , daaronder niet begrepen met
kruiden toebereide z,g, Noorse
ansjovis 3 0,33 1 j 0,28 - - - ! — - - - - -
Spiering,verse of gerookte — - - 1 - _ — : — — — — — —
Aal of Paling(zoetw,),verse - — ; — — _ — ! — — — - — -
Aal of Paling(zoetw.),gerookte - — 1 — — — — ! — — — — — - —
Zalm,verse , gezouten of gerookte 24 2,61 23 1 6,26 — — — ! — — - - - -
Zeevis,verse, n.a.g. 461 50,16 214 j 58,31 265 33,38 386 :36,58 6.377 63 11,17 121 1^24 1.999
Zeevis,gerookte,gezouten,gedroogde
of gestoomde, n.a,. g. - - ! - — - _ 1 - - - - - -
Zoetwatervisj n.a,g. 107 11,64 38 ! 10,36 93 11,71 169 116,02 2.792 112 19,86 210 28,18 3.469
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 3 0,33 3 i 0,82 > 24 3,02 41 ; 3,89 677 19 3,37 41 5,51 677
Mosselen en mosselzaad 12 1,31 1 ; 0,28 < 33 4,16 4 ; 0,38 66 - - — - -
Zeekreeften en langousten,verse 24 2,61 27 j 7,35 13 1,64 65 ; 6,16 I .074 - - - - -
Garnalen,ongepelde 58 6,31 6 j 1,63 - — - j - - - - - - -
Garnalen,gepelde 1 0,11 1 } 0,28 — - - ! - - - - - — —
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - - - ; - — — - : - - 145 25,71 57 7 ,6 5 942
Geconserveerde vis,schaal- en I
schelpdieren 79 8,60 33 1 8,99
1 9 5
24,56 j 277 :26,26 4.576 127 22,52 245 32,89 4.047
Totaal 919 100,00 367 1100,00 794 100,00 1.055 100,00 17.429 564 10(^00 745 100,00 I2.307
alsmede de waarde in gld. naar NED.OOSÎ-INDIE/INDONESIE 
(gemiddelde), 1947 en 1948.
Gemiddelde 1934 t/m 1938 I947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN)
Producten hoeveelheden waarde hoeveelheden
. -..... ■.... ...
waarde
— - —  . —  
hoeveelheden waarde
1000 kg. in % 1000 gld. in % I
—L
1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr. 1000
Pekel- en Steurharing 48 16,78 10 7,24 ! 5 0,82 3 0,32 50 17 0,90 18 0,57 297
Bokking (alle soorten) 30 10,49 9 6,52 I 10 1,66 9 0,96 149 - - - - -
Verse haring en met zout bespren­
kelde haring — — — - - - — — — — rnm
Gezouten kabeljauw(gul)»schelvis, 
leng,koolvis,heilbot,wijting,lom­
men, kelen en lippen en kibbeling
ji!
i
mm
Gedroogde kabeljauw(stokvis), 
schelvis,leng,koolvis en lommen 16 5,59 8
■I
5,80 i 3 0,50 7 0,76 116
!j-. ^ mm _
Ansjovis,gezouten in tonnen of an­
kers .daaronder niet begrepen met 
kruiden toebereide z.g. Noorse 
ansjovis
f
I
j
j
(
. ;
“
Spiering,verse of gerookte ! - - “ ;
- - - - - - - - - -
Aal of Paling(zoetw.),verse - - _ ii
— — - - - - - - - —
Aal of Paling(zoetw.),gerookte 1 20 7,00 30 21,74 j 4 0,66 19 2,04 314 3 0,16 25 0,79 413
Zalm,verse , gezouten of gerookte 13 4,54 19 13,77 1 0,17 4 0,43 66 - - 5 0,16 83
Zeevis,verse, n.a.g. 14 4,90 10 7,24 j 9 1,49 14 1,50 231 18 0,97 30 0,95 496
Ze e vi s , ge ro 0  kt e , ge z ou te n , gedro 0  gde 
of gestoomde, n.a.g. ! '2 0,70 1 0,73 2 0,33 3 0,32 50 — _ — „ mm
I Zoetwatervis, n.a.g. ! - - -
— — — - - - - - - —
jOesters,oesterbroed en zaaigoed j - - i
- - - - - - - - - —
Mosselen en mosselzaad Ii -
- _ — - - - - - _ -
,Zeekreeften en langousten,verse
1
- - - - - - - - - - -
1
! Garnalen,ongepelde 1 -
—
— — — — - - - - - -
Garnalen,gepelde - - "
_ — — — — - - - - - -
Schaal- en schelpdieren, n.a.g.
!
- - — - — — - - - - - -
Geconserveerde vis,schaal- en 
1 schelpdieren 143 50,00 51 36,96 569 94,37 872 93,67 14.405 I .832 97,97 3.075 97,53 50.799
j Totaal
1 .. — ..,
286i 100,00 138 100,00 6O3 100,00 931 100,00 15.380 1.870 100,00 3.153 100,00 52.088
No, 570 .NEDERLAND»
Overzicht van de export van visserijproducten in kg. bruto,
in de jaren '34 t/m s38
alsmede de waarde in gld. naar OVERIGE 
(gemiddelde), 1947 en 1948.
LâNDEN
i
ij
i
1
j
Gemiddelde 1934 t/m 1938
. . .. . . ....... -....  _ . - _ __i. I947 1948 (NETTO HOEVEELHEDEN) i
Producten hoeveelheden waarde hoeveelheden waarde hoeveelheden
ï1
waarde
1000 kg. in % 1000 gld. in % ;
-....«..-- --- L
1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000 1000 kg. in % 1000 gld. in % Bfr.1000:
iPekel- en Steurharing 23.925 79,42 I.9I6 74,93 j 23.152 71,17 9.851 56,56 162.739 22.223 65,35 11.877 55,93 196,208 j
'Bokking (alle soorten) 903 3,00 138 5,39! 2.018 6,20 1.728 9,93 28.547 4.423 13,00 3.889 18,31 64,246 !
IVerse haring en met zout bespren-
i
■
1
jkelde haring 4.716 15,65 328 12,83j 4.781 14,70 1.984 11,39 32.776 4.963 14,59 2.006 9,45 33.139 !
'Gezouten kabeljauw(gul) , schelvis , 1 !
ileng,koolvis , heilbot,wij ting,lom- !
jmen,kelen en lippen en kibbeling — — — — j - - - - _ 8 0,03 3 0,01 50!
iGedroogde kabeljauw(stokvis) , !
schelvis , leng,koolvis en lommen 4 0,02 2 0,08 : - - - - 52 0,15 101 0,48 1.669 !
Ansjovis , gezouten in tonnen of an­ j
i
i
kers , daaronder niet begrepen met \ • 1
kruiden toebereide z.g, Noorse j 1
ansjovis 17 0,05 6 0,2 3; 1 - 2 0,01 33 1 1 — 17 \
jSpiering,verse of gerookte - - - -  : - — — — — — — _ — _ j
iAal of Paling(zoetw,) , verse - - - j — — — — — 1 — 4 0,02 66
[Aal of Paling(zoetw.) ,gerookte 4 0,02 . 5 0,20 6 0,02 28 0,16 463 4 0,02 23 0,11 380
jZalm,verse,gezouten of gerookte 12 0,04 15 0,59 - — — — — — — !
Zeevis,verse, n.a.g. 357 1,18 88 3,44 179 0,55 201 1,16 3.321 129 0,38 180 0,85 2.974 j
iZeevis , gerookte ,  gezouten, gedroogde • 5 j
of gestoomde, n.a.g. 40 0,13 14 0,55 5 0,02 5 0,03 83 24 0,07 23 0,10 380 1
Zoetwatervis, n.a.g. 7 0,03 3 0,11 668 2,07 990 5,68 16.355 I.O53 3,09 1.298 6,12 21.443 !
Oesters,oesterbroed en zaaigoed 37 0,12 14 0,55 15 0,04 38 0,22 628 21 0,07 48 0,22 793 !
Mosselen en mosselzaad - —
"
—  i - — — — — 47 0,13 7 0,04 116 !
Zeekreeften en langousten,verse — — - —  j — m é mm mm 1 17 !
Garnalen,ongepelde 12 0,04 1 0,04 j
'1
— mm mm mm mm 2 0,01 1 17 !
Garnalen,gepelde - - -
j
1 — 4 0,02 66 2 0,01 5 0,03 83
Schaal- en schelpdieren, n.a.g. - — — ! — — — — — 19 0,05 18 0,08 297
Geconserveerde vis,schaal- en ji -  i
schelpdieren 89 0,30 27 1,06 j. 1.704 5,.25 2.583 14,84 42.671 I.O35 3,05 I.75O 8,25 28,910 !
Totaal 30.123 100,00 2.557
!
100,00 ! 32.53O 100,00
1—
1 •
0
-
rH
100,00 287.679 34.OO9 100,00 21,235 100,00
. . ....
350.802
REGLEMENTERING BIJ DE INVOER/U IT'VO ER.
De regeling van de in- en uitvoer van visserijproducten ia in 
Nederland opgedragen aan het Bedrijfschap voor Visserijproducten. 
Genoemde instantie is, teneinde deze taak te kunnen verrichten, 
aangewezen als monopoliehouder in de zin van het Monopoliebesluit 
Voedselvoorziening, hetgeen inhoudt, dat de import of de export 
van visserijproducten uitsluitend aan hem is toegestaan.
In het algemeen bewerkstelligt het Bedrijfschap de in- en uitvoer 
niet zelf, doch doet deze geschieden door de im- en exporteurs, 
voor hun kosten en risico. Daartoe geeft het aan betrokkenen in­
voer- resp. uitvoemachtigingen af. Het Bedrijfschap voor Visserij­
producten is echter niet verplicht dergelijke machtigingen af te 
geven; het kan deze weigeren dan wel aan de afgifte bijzondere 
voorwaarden verbinden met betrekking tot prijzen, hoeveelheden, 
kwaliteiten, exportrichting, enz.
Vermeld zij nog, dat de betrokken handelaren bij de uitvoer of de 
invoer een heffing aan het Bedrijfschap zijn verschuldigd ter be­
strijding van administratiekosten.
In beginsel kan iedere groothandelaar in vis aan de buitenlandse 
handel deelnemen. Deze is grotendeels afhankelijk van de met de 
verschillende landen gesloten handelsverdragen. Zijn de hierin 
opgenomen contingenten ruim, dan vindt geen enkele verdeling plaats 
en worden dus aan handelaren, die binnen het raam van het contingent 
een order hebben uit te voeren of die goederen uit het buitenland 
wensen te importeren, uitvoer- resp. invoermachtigingen afgegeven. 
Indien echter de contingenten klein zijn, moet noodzakelijkerwijs 
tot verdeling worden overgegaan, waarbij in de meeste gevallen re­
kening wordt gehouden met de vooroorlogse omzetten der betrokken 
handelaren.
Daar waar in het buitenland ten aanzien ven de internationale han­
del in visserijproducten één organisatie dan wel één regeringsin- 
stantie optreedt, wordt er dezerzijds de voorkeur aan gegeven even­
eens één organisatie te doen optreden.
Uitvoer- resp. invoermachtigingen worden dan uitsluitend aan dit 
lichaam (een combinatie, stichting, enz.) verstrekt.
CONTROLE-MAATREGELEN BETREFFENDE KWALITEIT EN 
KWANTITEIT BIJ DE BUITENLANDSE HANDEL.
Op het gebied van de export van visserijproducten bestaan ter zake 
van kwaliteitscontrole en gewichtscontrole de volgende regelingenï
In de eerste plaats dient te worden vermeld de contrôle op de uit­
voer van haring, welke contrôle berust op de Haringwet 1927»
De contrôle bepaalt zich niet alleen tot het gebruikte fust, doch 
zij heeft eveneens betrekking op de hoeveelheid vis, welke daarin 
is verpakt en de scort van haring. Het te gebruiken fust moet aan 
voorgeschreven afmetingen voldoen en/of een vastgestelde liter- 
inhoud hebben. Daarbij moet dit fust een minimum-netto visgewicht 
inhouden.
Dit laatste komt tot uitdrukking in de aan te brengen stempelmerken, 
welke bovendien de maat der tonnen of van het andere gebruikte fust 
aangeven, alsmede of in de tonnen volle haring, steurharing of wel 
hommers zijn verpakt.
De controle op de kwaliteit van bokking is geregeld bij een Beschik­
king van de Minister van Economische Zaken in 1936, waarbij de con­
troleurs van de Dienst van de Nederlandse Haringcontrole aangewezen 
zijn en als zodanig een aanstelling als keurmeester voor gerookte 
bokking bezitten. Op verzoek worden hiervoor certificaten door boven­
genoemde Dienst afgegeven.
De kwaliteitscontrole betreffende gezouten haring is geregeld bij de 
Ministeriële Beschikking van 26 Maart 1947, Afdeling Visserijen,
N§ 1846. Ook deze keuring is facultatief. Certificaten worden alleen 
afgegeven indien volgens het oordeel van de controleurs de haring 
voldoet aan de door hen, op grond van de hun verstrekte instructies, 
te stellen eisen.
Ten aanzien van de oesters en ook van de mosselen, worden certifica­
ten van onbesmetheid uitgegeven door het bacteriologisch station van 
het Bestuur van de Visserij op de Zeeuwse Stromen. Sommige landen 
eisen n.l. bij invoer van oesters en mosselen, dat deze producten 
afkomstig zijn van percelen, welke niet besmet zijn. Hiervoor dient 
nu het certificaat afgegeven door bovengenoemd station.
Teneinde de zuiverheid van de geleverde oesters te behouden, is 
voorts door hot Bestuur van de Visserij op de Zeeuwse Stromen be­
paald, dat oesters slechts in nieuw fust mogen worden verzonden,
Visconserven mogen slechts dan worden uitgevoerd, indien monsters 
van de betreffende partijen zijn goedgekeurd door de door het 
Bedrijfschap voor Visserijproducten in overleg met de Ondervakgroep 
Visconservenfabrieken ingestelde Commissie tot het Beoordelen van 
Visconserven. Bovendien kan het Bedrijfschap in voorkomende gevallen 
monsters bacteriologisch en door middel van een broedstoofproef doen 
onderzoeken.
De visconservenfabrieken worden voorts geregeld door ambtenaren van 
het Bedrijfschap voor Visserijproducten bezocht, waarbij contrôle 
gehouden wordt op het gewicht der conserven, de hygiënische toe­
stand van het bedrijf enz.
Tenslotte zij nog vermeld, dat het Bedrijfschap bevoegd is nadere
- kwaliteitseisen -
kwaliteitseisen voor visserijproducten vast te stellen. Ingevolge 
de onlangs vastgestelde Verordening Kwaliteitseisen bij Uitvoer van 
Visserijproducten 1948 is de export van visserijproducten, welke 
niet voldoen aan bepaalde door het Bedrijfschap nader te stellen 
eisen (onder meer ten aanzien van kwaliteit en sortering) verboden.
BELGIE.
No. 21/8/ML.
1• Soort en aantal ondernemingen .
a) Conservenfabrieken d.i. die, welke de vis voorbereiden en in 
wit blik conserveren. Hun aantal bedraagt; 15.
b) Rokerijen, welke de haring, sprot en makreel roken.
Aantal s 75, waarvan 31 van zeer gering belang.
c) Preservenfabrieken d.i. die, welke vis voorbereiden met het 
oog op een bewaring van beperkte duur» Deze bewerken hoofd­
zakelijk de verschillende haringsoorten in bokalen,bewaard 
in azijn of mayonnaise. Aantal: 115, waarvan 80 van zeer 
gering belang.
2. Gebezigde werkkrachten.
a) Conservenfabrieken: gemiddeld 2000 werknemers.
b) Rokerijen : gemiddeld 3000 werknemers.
c) Preserven : gemiddeld 1500 werknemers..
In totaal 6500 werknemers.
Hierin zijn niet begrepen de arbeiders van de koelplaatsen, 
de ijsfabrieken, de kistenmakerij.
3. Verwerkte vis.
Slechts benaderende cijfers kunnen worden verstrekt.
a) Conservenfabrieken;
Ongeveer 4.500 ton verse vis werd vóór de oorlog verwerkt 
tot 3.000 t. conserven.
Daaronder vertegenwoordigde de sprot de 2/3 en de haring 
en schaaldieren het overige derde.
In 1947 werd 7.500 ton tot 5*000 ton conserven verwerkt. 
Tijdens dat jaar werd echter geen sprot verwerkt, gelet op 
de schaarse aanvoer.
b) Rokerijen;
In 1938 werd 8.000 ton geproduceerd.(haring en sprot)
In 1947 beliep de productie 13.000 ton, waaronder slechts 
een uiterst kleine hoeveelheid sprote
c) Preserven;
De productie van deze mag worden geschat op ongeveer de 1/2 
van die der rokerijen.
4. Belangrijkheid dezer industrie .
a) naar het gebezigd personeel(zie sub 1. en 2.). r
b) naar het geïnvesteerde kapitaal, geschat op 1 milliard fr»
c) voor andere takken van de nationale bedrijvigheid:
- voor de nationale productie 2 De rokerijen verwerken ten­
minste 2/3 van de aangevoerde volle haring;
de conservenfabrieken werken omzeggens uitsluitend met 
haring en sprot van Belgische herkomst;
-de-
de inleggerijen kopen bij voorrang Belgische vissoorten 
en slechts 20 tot 30$ van hun totale productie wordt 
besteed aan de verwerking van ingevoerde specialiteiten,
- voor de handel; Gelet op de uitbreiding, welke de con­
sumptie van verwerkte visproducten heeft genomen in de 
gewijzigde voedingseconomie speelt de visnijverheid een 
belangrijke rol in de distributie. Slechts voor sardines 
en zalm zou België moeten beroep doen op invoer.
5 . Reglementering.
a) Y/ettelijke.
Hier wordt verwezen naar de wet van 15-5-1870, waarvan 
sprake in nota 21/3/BNL van November 1948, waarbij de vrij­
heid van de vishandel wordt gedecreteerd.
Het koninklijk besluit van 27-9-1899 houdt bepalingen in 
betreffende het verbod van antiseptische middelen en de 
aanduiding van de soorten olie, aangewend voor de conserven.
Krachtens decreet van 15 October 1810 kunnen werkhuizen en 
werkplaatsen, welke een ongezonde of hinderlijke reuk ver­
spreiden, slechts met toelating der Administratieve Over­
heid worden opgericht. De visnijverheid werd bij koninklijk 
besluit van 15-10-1933 ingedeeld in de Ie klasse der ge­
vaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, waarvan 
de installaties van de woninghuizen dienen verwijderd en 
voor de oprichting waarvan de toelating vereist is van de 
Bestendige Deputatie van de Provincie.
De contrôle behoort gedeeltelijk bij het Ministerie van 
Arbeid, gedeeltelijk bij dit van Volksgezondheid.
Bovendien zijn deze nijverheidsinrichtingen onderworpen 
aan de wetten en besluiten op de veiligheid en gezondheid 
der werklieden en bedienden (Wetten van 2-7-1899 en 
25-11-1937, alsmede de uitvoerende besluiten).
De mogelijkheid van reglementering der productie bestaat 
gedeeltelijk docr toepassing van besluitwet van 22-1-1945, 
die de Ministers van Economische Zaken en van Landbouw 
machtigt de productie of de fabricatie te reglementeren of 
te controleren.
b) Professionele.
Er bestaat geen verplichtende professionele reglementering 
van het bedrijf. Als enige coördinerende werking, welke 
echter op basis is van vrije medewerking, is er die van de 
"Groepering der visnijverheden", welke soms strijdige be- 
roepsbelangen der leden tracht te harmoniseren en het geheel 
van het bedrijf tracht te coördineren met de activiteit der 
visproducenten en handelaren in de schoot der Nationale 
Federatie, zoals uiteengezet in de nota No. 21/5/BNL be­
treffende de Bedrijfsorganisatie.
1. Soort en aantal ondernemingen.
a. Conservenfabrieken.
Zij conserveren visserijproducten in blik, al of niet met gebruik­
making van sterilisatie.
Hun aantal bedraagts 43j waarvan er 15 zich speciaal toeleggen op 
het conserveren van mosselen.
b. Rokerijen.
Zij roken haring en paling.
Hun aantal bedraagt ongeveer 150, waaronder zich vele kleine be­
vinden.
c. Inleggerijen.
Zij bewerken haring en mosselen in glazen potten, onder toevoeging 
van azijn en kruiden.
Hun aantal bedraagt ongeveer 150, waaronder vele van gering belang.
2. Gebezigde werkkrachten.
a. Conservenfabrieken; 2500 werknemers
b. Rokerijen? 2300 "
c. Inleggerijens 1200 "
In totaal 6000 "
3. Verwerkte vis.
a. Conservenf ab rieken s
Voor de oorlog van geen betekenis.
Momenteel wordt verwerkt ongeveer 6000 ton verse haring, 1000 ton 
zeevis, 600 ton mosselen (netto) en 200 ton zoetwatervis.
De huidige productie bedraagt 6000 à 7000 ton.
b. Rokerijen.
Over de vooroorlogse jaren zijn geen cijfers bekend.
Momenteel wordt verwerkt ongeveer 10.000 ton gezouten haring,
4.000 tor, verse haring en 3.000 ton paling en 1.000 ton zeevis.
c. Inleggerijen.
De productie wordt geschat op circa 7 »000 ton.
4. Belangrijkheid dezer industrie.
Tot omstreeks 1935 waren er een 2 à 3 tal bedrijven, welke naast 
andere conserven als vlees- en groenteconserven, ook visconserven 
vervaardigden, zij het op kleine schaal. Daarnaast werden door in­
leggerijen visconserven in glas vervaardigd, doch de totale produc­
tie was slechts zeer gering. Na omstreeks 1935 werden enige speci­
ale visconservenfabrieken gevestigd, doch de productie van deze 
fabrieken was nog zeer onbelangrijk. In de oorlog groeiden vele vis- 
groothandelsbedrijven en visinleggerijen uit tot visconservenfa- 
brieken, doordat de invoer van conserven wegviel. Na de bevrijding 
hadden de fabrikanten te kampen met geringe visaanvoer en gebrek 
aan blik. Het tekort aan blik speelt nog steeds een rol.
Teneinde een beeld te krijgen van de activiteit van de visconser- 
venindustrie volgt hieronder een overzicht van de exports
- Jaar -
Jaar
1938
1939
1946
1947
kg
544.061
479.997
1.359.000
6.493.000
1.895.000
9.282.000
guldens
222.423
129.468
5. Toetreding nieuwe bedrijven en voorschriften bij vestiging.
Door het Bedrijfsvergunningenbesluit 1941 is het o.a. verboden zon­
der vergunning van de Minister of van een door deze aangewezen ge­
machtigde;
1. een industrieel^bedrijf te vestigen of uit te breiden;
2. in een industrieel bedrijf over te gaan tot het voortbrengen of 
bewerken van goederen, welke op het tijdstip van de inwerkingtre­
ding van dit besluit niet tot de normale in dat bedrijf voortge­
brachte of bewerkte goederen behoren.
De Minister is bevoegd voorschriften te geven met betrekking tots
1. de omvang van de productie;
2. de te volgen productiemethoden.
Daarnaast is van kracht de Verordening van het Bedrijfschap voor 
Visserijproducten op de Be- en Verwerking van Visserijproducten 
1944. Hierin is bepaald, dat het be- en verwerken van vis, zonder
in het bezit te zijn van een door het Bedrijfschap af gegeven ver­
gunning, verboden is.
Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden betreffendes
a. de wijze van be- en/of verwerking;
b. de plaats of het perceel, waar het bedrijf wordt uitgeoefend;
c. de soort en de hoeveelheid te be- en/of verwerken visserijpro­
ducten .
BELGIE.
No. 21/9/BNL.
DE PLAATS VAN HET BELGISCHE VISSERIJBEDRIJF IN DE
....Nationale- EcönüIiFT'
De gegevens hieromtrent mogen niet beschouwd worden als officieel; 
ze zijn het resultaat van persoonlijke berekeningen opgesteld met het 
doel een slechts van verre benaderend inzicht te krijgen in de be­
langrijkheid van de visserijsector in de nationale economie.
Het Nationaal inkomen zoals het hierna wordt opgegeven voor de jaren 
waarover gegevens beschikbaar zijn is een schatting van het netto 
inkomen. Moest het berekend zijn geweest volgens de Nederlandse me­
thode zou het alleszins hoger komen te liggen.
De cijfers betreffende de visserij afzonderlijk, werden niet volgens 
de zelfde methode weergegeven en vertegenwoordigen alleen het resul­
taat van zeer grove schattingen. De waarde wordt uitgedrukt in mil- 
lioenen frs.
i 1930 j 1934 ! 1938
. _____  _ .. . . ___ . .... . ! ________  .i. . ..- _.. ._ . . 1946 1947 ;
Nationaal Inkomen ' 66.500
waarvan; visserij j!
i van totaal
49.410 ! 65.200
78 j 123
0.15 ! 0.18 
. .... -L.
190.100
446
0.23
214.550
576
0.26
Gemeten in de voedselvoorzieningsector neemt de visserijsector in de 
internationale handel volgende verhoudingen aan in 1948 (uitgedrukt 
in 1000 kgr. en 1000 frs).
Uitvoer
m
Invoer
Gewicht Waarde ;j Gewicht Waarde
Totaal in de 
voedingssector; 479.645
if
3.225.180 ij! 1 2.995.798
t
25.338.200
Vis en visserij­
producten; 7.816
ij
85.479 ! 46.042
i1
414.200
io van totaal 1.7 2.8 j! 1.6 I 1.7
Wat de werkgelegenheid betreft kunnen voorlopig nog geen officiël
cijfers van de voedingssector worden gegeven. Alleen voor de visse­
rij zijn gegevens voorhanden.
Bij de Rederijen; 2.200
Bij de visverwerkende
nijverheid; 6.500
Bij de groothandelaars; 2.700
Bij de kleinhandelaars; 1.000
De consumptie van visserijproducten bedroeg in 1938 en in 1947 resp. 
12 kgr. en 13>85 kgr. per hoofd en in absolute cijfers 97.257 ton en 
128.517 ton.
Vergeleken met andere visserijlanden is de consumptie betrekkelijk 
laag (iJsland, Noorwegen en Zweden hadden een verbruik per hoofd in 
1947 resp. 30,8 kgr., 25,2 kgr. en 21,4 kgr.).
Gegevens omtrent het aandeel van de visserijsector in het nationaal 
vermogen kunnen nog niet worden verstrekt,
BELANGRIJKHEID VAN HET VISSERIJBEDRIJF, DE VISHANDEL 
EN DE VISNIJVERHEID IN NATIONALE ECONOMIE IN 1948.
Van het totale nationale Inkomen eist de visserijsector slechts 
een bescheiden percentage op. Was dit na de bevrijding iets ge­
stegen, momenteel wordt weer de plaats ingenonen, welke de vis­
serij ook in de jaren voor de crisis innam (1930). Gedurende de 
crisisjaren lag het percentage zeer laag, waaruit weer eens te 
meer blijkt, dat de visserijsector uitermate conjunctuurgevoelig
Teneinde een inzicnt te krijgen in de plaats, welke de visserij 
in de loop der jaren heeft ingenomen, volgt hieronder een over­
zicht van het nationale inkomen en de opbrengst van de visserij 
gedurende een aantal standaard jaren (in mill. gids.).
In het licht van de internationale handel gezien, levert de vis­
serijsector - zuiver ‘in de voedselvoorzieningssector gemeten - 
een belangrijk positief resultaat op.
Bedroeg de v/aarde van de export in 1947 en 1948 resp. ca. 53 en 
55 mill, gulden, de import vorderde slechts ca. 8.5 mill, gulden 
per jaar, zodat het netto resultaat resp. 44,5 en 46.5 mill, gul­
den bedroeg. Bij het beoordelen van deze cijfers moet er echter 
rekening mee worden gehouden, dat - zoals reeds boven is opge­
merkt - deze cijfers uitsluitend betrekking hebben op het product 
vis en derhalve geen beeld geven van de import van materialen, 
welke de aanvoer van vis en derhalve de export hebben mogelijk ge­
maakt. In 1947 omvatte de export van visserijproducten 6,07 V° van 
de totale export in de voedselvoorzieningssector, terwijl dit per­
centage bij de import 0,88 bedroeg.
In 1948 waren deze cijfers resp. 4,28 io en 0,65 io. Vergeleken bij 
de totale export in 1948, omvat de visserijsector 2,06 io.
Wat de werkgelegenheid betreft, biedt de visserij direct aan ca.
17.000 personen een arbeidsterrein en indirect, met name door de 
verwerkende industrieën, aan nog ongeveer 6,000 werkkrachten.
Het percentage vrouwelijke werkkrachten is bij de visserij uiter­
aard miniem. Bij de verwerkende industrie, met name de inlegge- 
rijen en conservenfabrieken, is vrouwelijk personeel in dienst.
In de consumptieve sfeer was het gemiddeld verbruik van visserij- 
producten in 1938 en 1947 resp. 10,1 en 13,3 kg per hoofd.
De totale consumptie, waarin door de eigen productie ruimschoots 
kan worden voorzien, bedroeg in deze jaren resp. 85.950 en
128.000 ton.
Het gemiddelde verbruik per hoofd is, vergeleken met andere visse- 
rijlanden, betrekkelijk laag. Daardoor is ook de voorziening van 
calorieën, eiwitten en vetten voor o.e consumptie van vis afkomstig, 
idrukt in io van de totale behoefte, gering en resp. 1,4 en
Over het aandeel, dat de visserijsector in het nationale vermogen 
inneemt, zijn momenteel geen gegevens beschikbaar.
is .
1930 1933 1938 1946 1947
v. tot
Totaal 
visseri j
5673 4508 4791 9326 11388
25 0 12 58 44
0.44 0.17 0.25 0.62 0.38

